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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  E l i n o r e  J a n e t  R o g e r s  f o r  t h e  M a s t e r · o f  
S c i e n c e  i n  E d u c a t i o n  p r e s e n t e d  A u g u s t  1 , .  1 9 7 5 .  
T i t l e :  C o u r s e  D e m a n d s  o f  S t u d e n t s  i n  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  a s  D e m o n s t r a t e d  b y  a n  I n d u c e d  C o u r s e  L o a d  
M a  t r . i x .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
C o l i n  G .  D u n k e l d  ~ 
T h e  p u r p o s e  . .  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  b y  m e a n s  
o f  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  p l a c e d  b y  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  majo~s a n d  
g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  o n  o t h e r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  d u r i n g  t h e  
f a l l  t e r m s  o f  1 9 7 2  a n d  1 9 7 3 .  I t  a l s o  e x a m ; l . n e d  t h e  c o u r s e ·  d e m a n d s  
p l a c e d  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  b y  o t h e r  m a j o r ·  g r o u p s  · f o r  t~is p e r i o d .  
T h e  I n d u c e d  C o u r s e  L 9 a d  M a t r i x  ( I C L M )  w a s  t h e  v e h i c l e  u s e d . " i n  t h i s  
e~amination. T h e  h y p o t h e s e s  t e s t e d  w e r e  1 ) .  t h a t  e l e m e n t a r y  
. .  - - ~-~ ~--- - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  
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e d u c a t i o n  m a j o . r s  a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  p l a c e d  e q u a l  c o u r s e  
d e m a n d s  o n  t h e  o t h e r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n ' t s ,  ·  2 )  th~t o t h e r  m a j o r  g r o u p s  
p l a c e  e q u a l ·  co~rse d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  a~d 3 ) ,  t h a t  
course.dema~ds b y  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  w e r e  c o n s i s t e n t  o v e r  t i m e .  
R e s u l t s ·  · i n d i c a t · e d  t h a t  · e l e m e n t a r y  e d u c a t i o l ) · .  n i a j o r s  a n d  g r a d u a t e  
e d u c a t i o n  s t u d e n t s  d i d  n o t  p l a . c e  e q u a l  dem~nds o n  o t h e r  a c a d e m i c  
d e p a r t m e n t s .  ~+ementary e d u c a t i o n  m a J o r s  p l a c e d  t h e  g r e a t e s t  c o u r s e  
d e m a n d s ,  a s · m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  o n  d e p a r t m e n t s  w h e r e  t h e r e  a r e  c o u r s e  
r e q u i r e m e n t s  · s u c h  a s  P s y c h o l o g y ,  E n g l i s h ,  G e n e r a l  S c i e n c e ,  M a t h e m a t i c s  
a n d "  S p e e c h . .  H o . w e v e r ,  t h i s  g r o u p  a l s o  pla~ed h e a v y  c o u r s e  d e m a n d s  o n  
t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t  e v e n  t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  requi~e~ c o u r s e s .  
G r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  p l a c e d  c o u r s e  d e m a n d s  o n  o t h e r  a c a d e m i c  
departm~nts si~ilar t o  elementa~y-education m a j o r s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
D e p a r t m e n t s  o f  ~sychology, E n g l i s h  a n d  H i s t o r y .  
O t h e r  maj~r g r o u p s  d i d  n o t  p l a c e  e q u a l  d e m a n d s  on·~he S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n .  M < J i j . o r  . g r o u p s  f o : t ; "  w h i c h  t h e r e  a r e  d i r e c t  s e c o n d a r y  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  p~ogra~s p l a c e d  t h e  greates~ ~otirse d e m a n d s .  T h e s e  i n c l u d e d  
m a j o r s  i n  B u s i n e · s s  . E d u c a t : { . o n ,  H e a l t h  a n d .  P h y s i c a l .  E d u c a t · i o n ,  S p e e c h  a n d  
H e a r i n g ,  G e n e r a l  . S o c i a l  S c i e n c e  a n d  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e s  o f  S p a n i s h , -
F r e n c h  a n d  G e r m a n •  M a j o r  g r o u p s  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  p l a c e d  · { e w  c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  
T h e s e  c o u r s e  d e m a n d s  h a v e  b e e n  c 9 n s i s t e n t  o v e r  t i m e  w i t h  o n e  
e x c e p t i o n .  T h e  e x c e p t i o n  w a s  f o r  gradu~te e d u c a t i o n  s t u d e n t s  w h o  
p l a c e d  g r e a t e r  c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  P o l i t i c a l  Sci~nce D e p a r t m e n t  
d u r i n g  f a l l  t e r m ,  1 9 7 2 ·  th~n d u r i n g  f a l l  t e r m ,  1 9 7 3 .  
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T h e  i m p l i c a t i o n s  a r e  th~t i f  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  e n r o l l -
m e n t  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  o r .  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s ,  i t  
c a n  b e  p r e d i c t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a n  i n c r e a s e  o f  c o u r s e  d e m a n d s  
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p l a c e d  o n  o t h e r .  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s ,  s u c h  a s  P s y c h o l o g y ,  E n g l i s h  a n d  
History~ A l s o ,  i f  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  e n r o l l m e n t  o f  o t h e r  m a j o r  
g r o u p s  f o r  wh~ch t h e r e  a r e  s e c o n d a r y  ~eacher e d u c a t i o n  p r o g r a m s , .  t h e r e  
w i l l  b e  a n  i n c r e a s e  o f  c o u r s e  d e m a n d s  p l a c e d  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  
C O U R S E  D E M A N D S  O F  S T U D E N T S  I N  T E A C H E R  E D U C A T I O N  A T  P O R T L A N D  S T A T E  
UNIVE~SITY A S  D E M O N S T R A T E D  B Y  . A N  I N D U C E D  C O U R S E  L O A D  M A T R I X  
b y  .  
E l i n o r e  J a n e t  R o g e r s  
A  the~is s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
E D U C A T I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ·  
1 9 7 5  . .  
' · \  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
E l i n o r e  J a n e t  R o g e r s  p r e s e n t e d  A u g u s t  1 ,  1 9 7 5 .  
M
C o l i n  G .  D u n k e l d  ~ 
. 1  
i  
A P P R O V E D :  
E .  D e a n  A n d e r s o n ,  A c t i n g  D e a n ,  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  
D a v i d - T .  C l a r k ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
. . .  . - . - .  . . . . . .  . - . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ _  . . . .  _ . . .  - - - - -
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S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M .  
B a c k g r o u n d  .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
R E V I E W  O F  R E L A T E D  L I T E R A T U R E .  
I n d u c e d  C o u r s e  L o a d  M a t r i x  ( I C L M )  . .  
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L I S T  O F  T A B L E S  
P A G E  
T A B L E  
I  A v e r a g e . ·  H o u r s  T a k e n  b y  a n  F T E  E 4 u c a t i o n  M a j d r  . p y  
St~dent L e v e l  b y  C l a s s  L e v e l  i n  E a c h ·  
·  n · e p a r t m e n t  •  •  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
. .  .  
1 7  
I I  Aver~ge. H o u r s  T a k e n  i n  E d u c a t i o n  b y  M a j o r  G~oups 
>  · b y  S t u d e n t  L e v e i  a n d  C o u r s e  L e v e l  •  • ·  ~ •  •  •  •  2 6  
I I I  M a j o r  G r o u p s  N o t . I n c l u d e d  i n  S t u d y  W i t h  T o t a l  F T E  
.  .  
E n r o l l m e n t  f o r  F a l l  1 9 7 2  a n d  F a l l  1 9 7 3  · •  
.  .  .  
I V  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
.  .  .  .  .  .  .  
V  Calcul~t-ions o · f  t - T e s t s  f o r  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
M a j o r s  a n d  ~raduate E d u c a t i o n  S t u d e n t s  ~ •  · •  
V I  C a l c u i a t i o n s  o f  t - T e s t s  f o r  O t h e r  M a j o r  G r o u p s  o n  
- .  .  
E d u c a t i o n  
.  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
3 9  
4 2  
4 3  
4 4  
C H A P T E R  I  
S T A T E M E N T  O F  . T H E ·  P R O B L E M  
B a c k g r o u n d .  
T e a c h e r  . e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  w h i c h  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
i s  a p p r o v e d  r e f l e c t  t h e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  O r e g o n  
T e a c h e r  S t a n d a r d s  a n d  P r a c t i c e s  C o m m i s s i o n  a s  w e l l  a s  u n i v e r s i t y  
d e g r e e  ~equirements. 
T h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  o f f e r s  b a s i c  c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m s  a t  
t h e  undergradua~e l e v e l ·  i n  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  a n d  i n  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  i n  ~he f o l l o w i n g  f i e l d s :  a r t ,  E n g l i s h ,  ~~sic, f o r e i g n  
l a n g u a g e  { S p a n i s h ,  F r e n c h ,  a n d  German)~ s p e e c h ,  t h e a t e r  a r t s ,  ·  
math~matics, b i o l o g y , - c h e m i s t r y ,  g e n e r a l  - s c i e n c e ,  p h y s i c s ,  e a r t h  
s c i e n c e ,  soc~al s c i e n c e ,  h e a l t h ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d  b u s i n e s s  
e d u c a t i o n .  T h e r e ·  a r e  a l s o  e q u i v a l e n c y  p r o g r a m s  i n  a~l.of t h e  a b o v e  
a r e a s  f o r  stud.~~ts w h q  a l r e a d y  h a v e  a  b a c c a l a u r e a t e  d · e g r e . e  a n d  w a n t  t o  
m e e t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  b a s i c  c e r t i f i c a · t 1 o n .  A t  t h e  
g r a d u a t e  l e v e l , " t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
u n i v e r s i t y  o f f e r s  Master~ · o f  A r t s  a n d  M a s t e r s  o f  S c i e n c e  i n  E d u c a . t i o n  
a s  w e l l  _ a s  M a s t e r s  · o f  A r t s  i n  T e a c h i n g  a n 4  Ma~ters o f  S c i e n c · e  i n  .  
T e a c h i n g  d e g r e e s  • .  · T h e  M A . .  a n d  M S  d e g r e e  r e q u i r e  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  
" .  
c o u r s e w o r k  b e  t a k e n  i n  e d u c a t i o n  course~, w h i l e .  t h e  M A T . a n d  M S T  d e g r e e  
r e q u i r e  a  m a j o r i t y  o f  c o u r s e w o r k  t o  b e  t a k e n  · 1 n  s u b j e c t  a r e a s  • .  
E l e m e n t a r y · e d u c a t i o n  st~dents w i l l  u s u a l l y  I > u r s u e  a n  M A  o r ,  M S  d e g r e e .  
I  
I  
I  
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c o m b i n e d  w i t h  a ·  s t a n d a r d  e l e m e n t a r y  c e r t i f i c a t e  • .  ' _ · ·  S e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
. s t u d e n t s  w i l l  g e n e r a l l y  p u r s u e  a  M A T  o r  M S T  d e g r e e  i n  t h e i r  . f e a c h i n g  
f i e l d  c o 1 1 1 b i n e d . w i t h  a  s t a n d a r d  s e c o n d a r y  c e r t i f i C a t e .  T h o s e  w h o  w i s h  
t o  c o n c e n t r a t e  i n  a  s p e c i a l i s t  pr~gram a l s o  p u r s u e  t h e  M A  o r  M S  
d e g r e e .  S p e c . i a l . i s t  p r o g r a m s  i n c l u d e  b a s i c  a n d  s t a n d a r d  c e r t i f i c a t i o n  
i n  e d u c a t i o n a l  m e d i a ,  s p e c i a l  · e d u c a t i o n ,  . .  c o u n s e l i n g ,  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  s u p e r v i s i o n .  
A t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  a  u n i v e r s i t y  
w i d e  f u n c t i . o n · ;  T h e  S c h o o l  o f  E d u c . a t i o n  f u n c t i o n s  w i t h i n  a n d  t h r o u g h -
o u t  t h e  u n i v e r s i t y .  I t  f u n c t i o n s  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a n  a g e n c y  
f o r  s t u d e n t s . i n t e n d i n g  t o  b e c o m e  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  b y  
o f f e r i n g  approv~~ t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  p r o . g r a m s .  I t  a l s o  o f f e r s  
t e a c h e r s  i n  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n . t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  
a d d i t i o n a l  certif.'~ca~ion·or p r e p a r a t i o n ·  i n  o n e  o f  t h e  s p e c i a l i s t  
p r o g r a m s .  
T h e . S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  f u n c t i o n s  t h r o u g h o u t  the.univer~ity b y  
r e q u i r i n g  t h a t  s t u d e n t s  t a k e  s p e c i f i c  c o u r s e s .  F o r  e~ple, a l l  b a s i c  
t e a c h e r  e d u c a t i o n ·  p r o g r a m s  r e q u i r e  t h a t ·  s t u d e n t s  h a v e  a ·  . g e n e r a l  
p s y c h o l o g y  c o u r s e  a s  w e l l  a s  H u m a n  Developm~nt, P s y c h o l o g y  3 1 1 .  I n  
t h i s  i n s t a n c e ,  a n . i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  ~f · t e a c h e r  
e d u c a t i o n  s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  a n  immedia~e ~pact o n  t h e  P~ychology 
D e p a r t m e n t · .  A  s p e e c . h  c o u r s e  i s  a l s o  a  g e n e r a l  e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t ,  
s o  t h a t  t h e  s a m e  i m p a c t  w o u l d  h o l d  t r u e  f o r  t h e  S p e e c h  Dep~rtment. 
I n  t h e  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  c o u r s e s  i n  a r t ,  m u s i c ;  ~thematics, 
b i o l o g i c a l  a n d  p h y s i c a l  s c i e n c e  a r e  a l s o  r e q u i r e d .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  r e s o u r c e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s  a r e  a l s o  a f f e c t e d  b y  t h e  ·  
.  ~-~~--6~~-
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t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  o f  s t u d e n t s  
i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  c o u r s e  
d e m a n d s  a n d  i n  t h e  r e s o u r c e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a  w h o l e .  
3  
T h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a d d i t i o n a l l y  f u n c t i o n s  w i t h i n  t h e  
u n i v e r s i t y  i n  t h a t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  p l a c e  c o u r s e  d e m a n d s  
d i r e c t l y  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  A t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l ,  a  
s t u d e n t  w h o  i s  a n  e d u c a t i o n  m a j o r  a n d  i s  t h e r e f o r e ,  p r e p a r i n g  t o  b e  a n  
e l e m e n t a r y  t e a c h e r  w i l l  t a k e  a  m i n i m u m  . o f  4 2  c r e d i t s  i n  e d u c a t i o n  
c o u r s e s .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  a r e  m a d e  o n  t h e  v a r i o u s  
o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  O t h e r  m a j o r s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
w h o  a r e  p l a n n i n g  t o  t e a c h  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l  t a k e  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e i r  c o u r s e s  i n  t h e i r  m a j o r  d e p a r t m e n t  o r  c o l l e g e ,  b u t  p l a c e  c o u r s e  
d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  T h e s e  s t u d e n t s  m u s t  t a k e  a  
m i n i m u m  o f  2 7  t o  3 0  c r e d i t s  i n  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  A t  t h e  g r a d u a t e  
l e v e l ,  t h e  m a s t e r s  a n d  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m  r e q u i r e  c o u r s e s  i n  
e d u c a t i o n  a n d  i n  t h e  o t h e r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s .  W h i l e  t h e  M A / M S  i n  
E d u c a t i o n  h a s  r e q u i r e d  a  m i n i m u m  o f  2 4  c r e d i t s  i n  e d u c a t i o n  c o u r s e s  
a n d  a  m i n i m u m  o f  9  c r e d i t s  i n  o t h e r  a c a d e m i c  c o u r s e s ,  t h e  M A T / M S T  
p r o g r a m  h a s  r e q u i r e d  t h e  r e v e r s e  o r  a  m i n i m u m  o f  3 0  c r e d i t s  i n  o t h e r  
a c a d e m i c  c o u r s e s  a n d  a  m i n i m u m  o f  9  c r e d i t s  i n  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  
T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  a n  i n t e r d e p e n d e n c y  b e t w e e n  t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a  w h o l e .  T h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  
d e p e n d s  o n  t h e  r e s t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  t o  p r o v i d e  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
m a j o r s  a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n  i n  s u b j e c t  m a t t e r .  W h i l e  t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n  p r o v i d e s  p r e p a r a t i o n  i n  e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s ,  s t r a t e g i e s  
a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  n e e d e d  f o r  t e a c h i n g  a t  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l ,  o t h e r  
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· a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s .  d e p e n d  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  t o  p r o v i d e  t h e i r  
m a j o r s  w i t h  t h e  e x p e r t i s e  i n  t h e  a r t  o f  t e a c h i n g  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
L o n g  r a n g e  p l a n n i n g  a n d  c o s t  a n a l y s i s  h a v e  b e c o m e  ~ncreasingly 
i m p o r t a n t  f o r  h i g h e r . e d u c a t i o n  d u r i n g ,  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  A t  o n e  
t i m e ,  e n r o l l m e n t  w a s  e v e r g r o w i n g  a n d  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  w e r e  
. f a v o r a b l e  f o r  c o n t i n u e d  g r o w t h .  T h e n ;  h o w e v e r ;  e n r o l l m e n t  b e g a n  t o  
d e c l i n e .  T h e  ~~blic b e g a n  t o  d e m a n d  t h a t . c o l l e g e s  a n d . u n i v e r s i t i e s  
m a k e  m o r e  e f f e c t i v e  u s e  o f  t h e i r  r e s o u r c e s ,  b o t h  f i s c a l  a n d  h u m a n ,  a s  
·  t h e  competit~on a m o n g  m a n y  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  agenci~s a n d  o r g a n i z a -
t i o n s  f o r  p u b l i c . d o l l a r s  b e c a m e  m o r e  i n t e n s e .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  h i g h e r  
e d u c a t i o n  h a s  h a d  t o  s c r u t i n i z e  m o r e  c a r e f u l l y  h o w  e f f e c t i v e l y  i t  i s  
u s i n g  c u r r e n t  r e s o u r c e s  t o  c a r r y ·  o u t  p r o g r 4 m s .  T h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w i t h  i t s . i n t e r r e l a t i o n s h i p s  w i t h -
i n ·  a n d  t h r o u g l i o u . t .  t h e  ' u n i v e r s i t y ,  i s  on~ p r o g r a m  e n g a g i n g .  i n  a  r e v i e w  
o f  i t s  utilizati~n o f  r e s o u r c e s .  
T h e  p u r p o s e .  o f  t h i s  s t u d y ·  i s  t o  e x a m i n : . e  t h e  i i ; t t e r r . e l . a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  S c h o o l  o f  Edu~ation an~ t h e  ~iversity m ? : r e  c l o s e l y .  T h i s  
e x a m i n a t i o n  c a n  b e  mad~ b y  s e e k i n g  a n s w e r s  t o  s o m e  basi~ q u e s t i o n s .  1 )  
\  '  
O n  w h i c h  d e p a r t m e n t s  t h r o u g h o u t ·  t h e  u n i v e r s i t y  d o  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
'  .  
m a j o r s  p l a c e  cou~se d e m a n d s  a n d  w h a t  i s  t h e  e x t e n t  o f  t h o s e  d e m a n d s ?  
2 )  W h i c h  d e p a r t m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s i t y  p l a c e  c o u r s e  d e m a n d s  
o n  t h e  S c h o o l  o f  E d . u c a t i o n  a n d  w h a t  i s  t h e  e x t e n t  o f  t h e s e  d e m a n d s ?  
3 )  O n  w h i c h  departmen.t~ . d o ·  gradua~e s t . t ! - d e n t s  i n  educatio~ · p l a c e  c o u r s e  
d e m a n d s  a n d  w h a t  i s  t h e  e x t e n t  o f  t h o s e  d e m a n d s ?  4 )  A r e  t h e . c o u r s e  
•  · - - - - .  &  -·~-----......-----
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d e m a n d s  o f  . · e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  a n d  gradu~te s t u d e n t s  i n  e d u c -
t i o n  o n  oth~r. d e p a r t m e n t s  s t a b l e  o v e r  t i m e ? '  5 )  A r e  t h e  c . o u r s e  
d e m a n d s  o f  ~t~er s t u d e n t  m a j o r  g r o q p s  o n  t h e  $ c h o o l  o f  E d u c a t i o n  s t a b l e  
o v e r  t i m e ?  
T h e  i J n p l i c a t i o n s  o f  t h i s  examin~tion a r e  multi~facet~d • .  F i r s t ,  
b y  e x a m i n i n g  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  o f  e . d u c a t i o n  s t u d e n . t s ;  . b e t t e r  
c o n n n u n i c a t i o n . w i t h  d e p a r t m e n t s  w h e r e  ed~cation s t u d e n t s - .  a r e  p l a c i n g  
c o u r s e  d e m a n d s  c a n  b e  e s t a b l i s h e d .  A l s o ,  t h e  c o n v e r s e  · i s .  a p p l i c a b l e .  
B y  e x a m i n i n g  t h e  e d u c a t i o n ·  c o u r s e  d e m a n d s  o f  o t h e r  s t u d e n t  m a j o r  
g r o u p s ,  b e t t e r  c o n n n u n i c a t i o n  w i t h  adviser~ i n  d e p a r t m e n t s  f o r  t h o s e  
g r o u p s  w h o  a r e  p l a c i n g  th~ g r e a t e s t  d~n~s c a n  a l s o  b e  e s t a b l i s h e d .  
S e c o n d ,  b y  k n o w i n g  t h e  c o u r s e  de~nds, t h e i r  e x t e n t  a n d  
s t a b i l i t y ,  f u t u r e  plann~ng. c a n  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a n  i n c r e a s e  o r  
d e c r e a s e  i n  th~ n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  t e a c h  a t  t h e  e l e m e n t a r y  
o r  s e c o n d a r y  l e v e l .  
A l s o ,  i f  t h e r e  a r e  c h a n g e s  ~n t h e  n u m b e r  o f ·  
.  .  ~ 
g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  c h a n g e s . c a n  a l s o  b e  _predicted~ F o r  i n s t a n c e ,  i f  i t  
c a n  b e  d e t e r m i n e d · t h a t  a n  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  s t u d e n t  t a k e s  a n  a v e r a g e  
o f  . 5 0  c r e d i t  h o u r s ·  i n  h i s t o r y  a n d  t h e  n u m b e r  ~f e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
s t u d e n t s  i n c r e a s e  b y  5 0 , .  i t  c o u l d . b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  h i s t o r y  
d e p a r t m e n t  w o u l d  h a v e . t o  a n t i c i p a t e  a n  a d d i t i o n a l  dema~d o f  2 5  cr~dit 
h o u r s  o n  t h e i r  d e p a r t m e n t  f~r t h e s e  s t u d e n t s .  A  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n  
i n  t e r m s  o f  . p l a n n i n g  h~s t o  d o  w i t h  t h e  c o u r s e  . t a k i n g  b e h a v i o r  o f  
e l e m e n t a l f y '  e d u c a t i o n  · s t u d e n t s .  I t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  t h e s e  stu~ents 
h a v e  a · b r o a d  b a c k g r o u n d  i n  t h e  a r e a s  o f  a r t ,  s o c i a l  s c i e n c e  a n d  
s c i e n c e .  I f  i t  i s  f o u n d  t h a t  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  a r e  
l i m i t i n g  t h e i r  c o u r s e  d e m a n d s  t o  c e r t a i n  d e p a r t m e n t s ,  a d v i s e r s  c~uld, 
1 .  
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t h e r e f o r e ,  b e g i n  p l a c i n g  e m p h a s i s  o n  t h o s e  a r e a s  o f  r i e e d  t h a t  a r e  n o t  
· b e i n g  i n c o r p o r a t e d  i~to $ t u d e n t  p r o g r a m s .  
T h i r d ,  . t h i s  s t u d y  s e e k s  t o  g i v e  t h e  u n i v e r s i t y  a s  . a ·  w h o l e  a n  
a w a r e n e s s  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a , t i o n  m a k e s  t o  t h e  
e n r o l l m e n t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h a t  m a n y  s t u d e n t s  c o m e  t o  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  b e c a u s e  t h e y  w a n t  t o  b e c o m e  t e a c h e r s  o r  · r e c e i v e  
a d d i t i o n a l  t~~cher t r a i n i n g .  
F o u r t h ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  s e r v e . a s  a  m o d e l  f o r  
o t h e r  d e p a r t m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s i t y  w h o  w i s h  ~o i n v e s t i g a t e  
t h e  c o u r s e  de~a~ds o f  t h e i r  o w n  m a j o r s  a s  w e l l  a s  d e t e r m i n i n g  w h i c h  
o t h e r  s t u d e n t  m a j o r  g r o u p s  t h e y  a r e  s e r v i n g  a n d  t o  w h a t  e x t e n t .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n s :  D o e s  t h e  aver~ge e l e m e n t a r y  e~ucation m a j o r  t a k e  
I  
H y p o t h e s e s :  
a s  m a n y  c r e d i t  h o u r s  i n  h i s t o r y  a s  h e  d o e s  i n  a r t ,  
E n g l i s h ,  m u s i c · ,  b i o l o g y  a n d  o t h e r  a c a d e m i C  
d e p a r t m e n t s ?  D o e s . t h i s  d e m a n d  c h a n g e  o v e r  t i m e ?  
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  p l a c e .  eq~al d e m a n d s  
o n  e a c h  o f  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  o u t s i d e  
e d u c a t i o n  f o r  c o u r s e w o r k .  T h e s e · d e m a n d s  h a v e  
r e m a i n e d  c o n s i s t e n t  o v e r  t i m e .  
· .  
R e s e a r c h  Q u e s t f o n s · :  ·  D o  o t h e r  d e p a r t m e . n t s  e a c h  m a k e  e q u a l  . .  d e m a n d s  o n  
· . t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  F o r  instance~ d o e s  t h e  
. a v e r a g e  h i s t o r y  m a j o r  t a k e  a s  m a n y  cred~t h o u r s  
i n  e d u c a t i o n  c o u r s e s  a s  t h e  a v e r a g e  a r t ,  . E n g l i s h ,  
.~usic o r  b i o l o g y  m a j o r ?  D o e s  t h i s  dem~n~ c h a n g e  
.  o ' V e . r  t i m e ?  
~---~-~~~-
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H y p o t h e s e s :  
O t h e r  m a j o r  g r o u p s  pl~ce e q u a l  d e m a n d s  o n  t h e  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  f o r  c o u r s e w o r k .  T h e s e  d e m a n d s  
h a v e  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t  o v e r . t i m e .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n s :  D o e s  t h e  a v e r a g e  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  e d u c a t i o n  
t a k e  a s  m a n y  c r e d i t  h o u r s  i n  h i s t o r y  a s  h e  d o e s  i n  
a r t ,  E n g l i s h ,  m u s i c ,  b i o l o g y  a n d  t h e  o t h e r  
a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s ?  D o e s  t h i s  d e m a n d  c h a n g e  
o v e r  t i m e ?  
H y p o t h e s e s :  
G r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n · p l a c e  e q u a l  d e m a n d s  
o n  a c a d e m i c  departm~nts o u t s i d e ·  e d u c a t i o n  f o r  
c o u r s e w o r k .  T h e s e  d e m a n d s  h a v e · r e m a i n e d  
c o n s i s t e n t  o v e r  t i m e .  
T h e  v e h i c l e  t h a t  w i l l ·  b e  u s . e d  t o  m e a s u r e  t h e s e  c o u r s e  d e m a n d s  i s  
t h e  I n d u c e d  C o u r s e  L o a d  M a t r i x  ( I C L M ) .  T h e  I C L M  i s  a  f o u n d a t i o n  o f  
t h e  R e s o u r c e  . R e q : u i r e m e n t s  P r e d i c t i o n  M o d e l  ( R R P M )  ,  . .  a  c o s t  s i m u l a t i o n  .  
m o d e l  u s e d  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  B a s i c a l l y ,  t h e  I C L l t J .  c o m p u t e s  t h e  
a v e r a g e  n u m b e r  ~f c r e d i t s . t h e . a v e r a g e  f u l l  t i m e  e q u i v a l e n t  ( F T E )  
m a j o r  t a k e s  i n  ~a~h d e p a r t m e n t  a c r o s s  t~e unive~sity. · K n o w l e d g e  o f  
t h e  c o u r s e  d e m a n d  p a t t e r n s  o f  a  pa~t~cula~ m a j o r  gr~up w o u l d  a l l o w  
f o r  t h e  p r e d i c U o Q . ·  o f  t h e  l e v e l  o f  f u t u r e  c o u r s e  dema~d, gi~en a n  
i n c r e a s e  o r  d e c · r e a s e  i n ' .  t h e  numbe~·,. o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h a t  m a j o r  •  
. . . . .  · 3 )  
C H A P T E R  I I  
R E V i E W  O F  R E L A T E D  L I T E R A T U R E  
A  s e a r c h ·  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n . l i t t l e  
r e s e a r c h  pu~lished o n  t h e  I n d u c e d  C o u r s e  L o a d  M a t r i x  ( I C L M ) .  A ·  b r i e f  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  I C L M  i s  i n  o r d e r  a s  w e l l  a s  s o m e  d i s c u s s i o n  a b o u t  
t h e  l a r g e r  c q n c e p t  o f  c o s t  s i m u l a t i o n  m o d e l s  a n d  i µ  p~rticular, tho~e. 
u s e d  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
I n d u c e d  C o u r s e . L o a d  M a t r i x  ( I C L M )  
A n  I C L M  h a s  b o t h  a n  h i s t o r i c a l  a n d  p r e d i c t i v e  a s p e c t .  H i s t o r i - ·  
c a l l y ,  i t  descr~bes t h e  r e l a t i o n s h i p · b e t w e e n  s t u d e n t  m a j o r  g r o u p s  a n d  
~ .  
departme~ts b y  calculati~g t h e  av~rage n u m b e r  o f  hou~s t h e  a v e r a g e  
m a j o r  t a k e s  i n  e a c h  d e p a r t m e n t .  ' T h e  I C L M  i s  d e r i v e d  b y  d i v i d i n g  t h e  
n u m b e r  o f  f u l l  t i m e  e q u i v a l e n t  ( F T E )  stud~nts i n  a  pa~ticular m a j o r  
i n t o  t h e  t o t a l  . c · r e d i t  h o u r s  t a k e n  i n  e a c h  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t .  T h i s  
c a n  b e  e x p a n d e d  ' t o ·  s h o w  t h e .  I C L M  b y  s t u d e n t  l e v e l  ( i  • .  e  ~ ,  f r e s h m a n ,  
s o p h o m o r e ,  junio~, s e n i o r ,  g r a d u a t e )  w~thin t h e  m a j o r  a~d/or c o u r s e  
l e v e l  w i t h i n  e a c h  d e p a r t m e n t  ( i . e . ,  l o w e r  d i v i s i o n ,  u p p e r  d i v i s i o n ,  
u p p e r  d i v i s i o n - g r a d u a t e ,  · g r a d u a t e ) .  T h e  t o t a l  c r e d i t  · h o u r s  t a k e n  ; i . s  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  I n d u c e d  W o r k  L o a d  M a t r i x  ( I W L M ) .  T h e  d i a g r a m  
b e l o w  d i s p l a y s  t h e  ·~WLM b y  s t u d e n t  l e v e l  f o r :  u n d e r g r a d u a t · e  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  s t u d e n t s  i n  t h r e e  a c a d e m i c  depa~tments f o r  f a l l  t e r m ,  1 9 7 3  
a n d  t h e  c a l c u l a t i 9 n s .  o f  . t h e  I C L M .  
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F r e s h m e n  
S o p h o m o r e  
J u n i o r  
S e n i o r s  
E n g l i s h  
1 2 5  
1 5 2  
' 1 6 2  
1 1 2  
M a t h e m a t i c s  .  
1 0 5  
· 3 4  
1 0 3  3 5  
I W L M  
P E ? y c h o l o g y  
6 6  
1 2 7  
2 3 1  
6 9  
-
.  
' 6 3  
7 2  
1 4 2  
· 1 5 7  
F T E  
E n g l i s h  
1 . 9 8  
2 . 1 1  
1 . 1 4  •  7 1  
=  
M a t h e m a t i c s  .  1 . 6 6  
. 4 7  
•  7 2  
. 2 2  
P s y c h o l o g y  
1 . 0 4  
1 .  7 6  1 . 6 2  
. •  4 3  
T h i s  I W L M  s h o w s  t h a t ·  f r e s h m e n  t o o k  1 2 5  c r e d i t  h o u r s  i n  E n g l i s h ,  
1 0 5  c r e d i t  h o u r s  i n  m a t p e m a t i c s  a n d  6 6  c r e d i t  h o u r s  i n  p s y c h o l o g y .  
T o t a l  c r e d i t  · h o u r s  t a k e n  b y  s o p h o m o r e s ,  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  i n  t h e s e  
t h r e e  d e p a r t m e n t . a  a r e  a l s o  s h o w n .  
Du~ing t h i s  f a l l  t~rm, the~e w e r e  6 3  F T E  f r e s h m e n ,  7 2  F T E  
s o p h o m o r e s ,  14~ ' F T E  j u n i o r s  a n d ·  1 5 7  F T E  s e n i o r s  i n  el~mentary 
e d u c a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t o  c a l c u l a t e  t h e  - I C L M  f o r  t h e s e  t h r e e  d e p a r t -
m e n t s  , "  t h e  I~. i s  d i v i d e d  b y  t h e  F T E  f o r  e a c h  l e v e l ' .  
T h e  result~ng I C L M  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a v e r a g e  ' F ' : ( ' E  f r e s h m e n  t o o k  
1 .  9 8  c r e d i t  h o u r s  i n  E n g l i s h ,  1 . 6 6  c r e d i t  . h o u r s  i n  m a t h e m a t i c s ; _  a n d  
1 .  0 4  c r e d i t  h . o µ r s '  · i n  p s y c h o l o g y .  T h e  a v e r a g e  s o p h o m o r e  t o o k  2  . 1 1  
c r e d i t  h o u r s  i n  E n . g l i s h ,  . 4 7  c r e d i t  h o u r s  ' i n  m a t h e m a t i c s  a n d  1 .  7 6  
c r e d i t  h o u r s  i n . p s y c h o l o g y .  T h e  a v e r a g e  j u n i o r  t o o k ·  1 . 1 4  c r e d i t  h o u r s  
.  .  .  
i n  E n g l i s h ,  •  7 2 ,  c~edit h o u r s  i n  m a t h e m a t i c s  a n d  1 . 6 2  c r e 4 i t . ·  h o u r s  
.  i n  p s y c h o l o g y · .  · T h e  a v e r . a g e  s e n i o r  t o o k  •  7 _ 1 .  credi~ h o u r s  i n  ~nglish, 
. 2 2  c r e d i t  h o u r s  i n  m a t h e m a t i c s  a n d  . 4 3 .  c r e d i t  h o u r s  · i n  p s y c h o l ? & Y  
f o r  t h i s  f a l l  t e r m .  
T h e  I C ; L M  b e c o m e s  p r e d i c t i v e  b y  u t i l i z i n g  t h e  h . i s t o r i c a l  d a t a .  
F o r  example~ b y  k n o w i n g  t h a t ·  t h e  a v e r a g e  ' . f r e s h m a n ·  t o o k  1 . 9 8  c r e d i t  
h o u r s  o f  Engl~sh, i t  c o u l d  b e  p r e d i c t e d  t h a t  i f  th~re w e r e  1 0 0  F T E  
e l e m e n t a r y  -~ducation f r e s h m a n ,  t h e y  w o u l d  t a k e  1 9 8  c r e d i t  h o u r s  o f  
E n g l i s h  a n d  1 6 6  c r e d i t  h o u r s  i n  m a t h e m a t i c s  a n d  1 0 4  c r e d i t  h o u r s  i n  
p s y c h o l o g y .  
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T h e  p r e d i c t i v e  a s p e c t  o f  t h e  . I C L M ,  h o w e v e r ,  . h a s  s o m e  l i m i t a t i o n s .  
A t  H u m b o l d t  Stat~ C o l l e g e ,  J e w e t t ; : , .  e t  a l  ( 1 9 7 0 )  c o r t d u c t e d  a  s t u d y  o n  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  I C L M .  C o n c l u s i o n s  o ' f  t h i s  m a j o r ·  
s t u d y  i n d i c a t e  t~at · a  p r e . d i c t i o n  o f  c o u r s e  e n r o l l m e n t .  f r o m  o n e  t e r m  
t o  t h e  f o l l o w i n g  t e r m  i s  n o t  m e a n i n g f u l .  F o r  e x a m p l e ,  a  f a l l  t e r m  
I C L M  ca~not b e  · : a c c u r a t e l y  u s e d  t o  · p r e d i c t  a  w ' i n t e r  o r  s p r i n g  t e r m  
e n r o l l m e n t .  T h e  p r e d i c t i v e  a s p e c t  i s  m o r e  c o r r e c t l y  appli~d w h e n  a n  
.  .  
I C L M  f o r  o n e  t e r m . i s  u s e d  t o  p r e d i c t  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  s a m e  t e r m  o f  
t h e  f o l l o w i n g  ye~t, i . e . ,  u s i n g  a  f a l l ·  t e r m  I C L M  t o  p r e d i c t  a  f a l l  
t e r m  e n r o l l m e n t  · . ( J e w e t t ,  e t  a l  1 9 7 0 ) .  A n  I C L M  i s  a l s o  " s u b j e c t  t o  
'  .  
i n s t a b i l i t y ·  beca~se o f  t h e  c h a n g i n g  e I , l r o l l m e n t  b e h a v i o r  o . f  stude~t 
m a j o r s .  W h i l e  stu~ents m a y  b e  t a k i n g  c r e d i t  hou~s i n  b n e  d e p a r t m e n t ,  
t h e  p a t t e r n  m a y  n o t  c o n t i n u e  t o  b e  c o n s i s t e n t  d u e  t o  cha~.ges o f  
s t u d e n t  interes~s-..or chan~es o f  g r a d u a t i o n  o r  m a j o r  r e q u i : z - e m e n t s .  
S t u d e n t s  m a y  c h a n g e  m a j o r s  f r o m  t e r m  t o  t e r m ,  g i v i n g  a n o t h e r  e l e m e n t  
o f  i n s t a b i l i t y  t o . t h e  I C L M .  Furthermore~ i f  t h e  cod~ng. p r o c e d u r e  
u s e d  b y  t h e  A d m i s s ' i o n s  O f f  i c e  o r  t h e  R e g i s t r a r  f o r  m a j o r $  i ' s  n o t  
consi~tent, t h e  I C ! J r i  l o s e s  s o m e  o f  i t s  predictive·quality~ 
i .  
1 1  
C o s t  S i m u l a t i o n  M o d e l s  
Some.~orm o f  t h e  I C L M  i s  u t i l i z e d  i n  m o s t  c o s t  s i m u l a t i o n  m o d e l s  
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  resou~ce r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
v a r i o u s  p r o g r a m s .  A  c o s t  . .  s i m u l a t i o n  m o d e l  m a t h e m a t i c a l l y  d e s c r i b e s  
· , t h e  r e l a t i o n s l i i ; P  betwe~n a c t i v i t i e s  a n d  t h e  r e . s o u r c e s  r e q u i r e d  t o  
s u p p o r t  t h e s e .  a ¢ t i v i t i e s .  Thes~ m o d e l s  a l s o  i n d i c a t e  t h e  c h a n g e s  i n  
r e s o u r c e  requir~ments t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m · a  c h a n g e  i n  th~ i n s t i -
t u t i o n a l  a c t i v i . t i e s .  I n  t h e s e  m o d e s  i t  i s  u s e d  f o r  l o n g  r a n g e  p l a n n -
i n g ,  p r o g r a m m i n g  a n d . b u d g e t i n g .  A c t i v i t i e s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  ar~ 
u s u a l l y  d e f j . n e d  i n  t e . r m s  o f  c o u r s e s ,  · p r o g r a m s  o r  s t u d e n t  m a j o r  g r o u p s .  
R e s o u r c e s  a r e  d e f t n e d  a s  p e r s o n n e l ,  facil~ties a n d  e q u i p m e n t .  
P e r s o n n e l  reso~rces i n c l u d e .  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f ,  c l e r i c a l  s t a f f ,  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  o t h e r  s u p p o r t i n g  s t a f f .  F a c i l i t y  r e s o u r c e s  a r e  
d e f i n e d  a s  ~he . s p a c e  r e q u i r e m e n t s  n e e d e d  ; o r  t h e s e  a c t i v i t i e s '  s u ' c h  
a s  c l a s s r o o m s ,  g y m n a s i u m s ,  l a b o r a t o . r i e s ,  · a n d  d o r m i t o · r i e s .  E q u i p m e n t  
r e s o u r c e s  i n c l u d e  . ' s u c h  i t e m s  a s  m e d i a . ,  ia~.oratory sup~l.ies. a n d  
s t a t i o n e r y .  P o r t i o n s  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  a r e  t h e n  a l l o c a t e d  t o  t h e  
a c t i v i t i e s  a s  n e e d s  r e q u i r e .  T h e r e f o r e ,  g i v e n  t~e c o s t .  p e r ·  p r o g r a m ,  
p r e d i c t i o n s  c a n  b e  m a d e  f o r  l o n g  r a n g e  p~anning g i v e n  a  c h a n g e  i n  t h e  
a c t i v i t i e s  o r  ?rog~ams. 
S e v e r a l  c o s t  s i m u l a t i o n  m o d e l s  h a v e  n o w  b e e n  develope~ 
spec~fically f o r  ~se· i n  h i g h e r  education~·. S o m e  o f  t h e s e . a r e  S E A R C H  
\  
( S y s t e m  f o r  E v a l u a t i n g  A l t e r n a t i v e . R e s o u r c e ·  c o m m i t m e n t s  i n  H i g h e r  
E d u c a t i o n )  d~veloped b y  P e a t ; ,  . M a r w i c k  a n d  Mitch~ll a n d  C o . · ,  P L A N T R A N  
· d e v e l o p e d  b y  t h e  Midw~st R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  t h e  K a n s a s  C i t y  
, ,  
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R e g i o n a l  C o u n c i l  f o r  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  C A M P U S  ( C o m p r e h e n s i v e  
A n a l y t i c a l  Meth~ds o f  P l a n n i n g  a  U n i v e r s i t y  S y s t e m )  d e v e l o p e d  b y  R .  W .  
J u d y  a n d  J .  B . : L e v i n e  i n  T o r o n t o  a n d  R R P M  ( R e s o u r c e  R e q u i r e m e n t s  
P r e d i c t i o n  M o d e l )  d e v e l o p e d  b y  t h e  Nat~onal C e n t e r  f o r  H i g h e r  
E d u c a t i o n  M a n a g e m e n t  S y s t e m s  ( N C H E M S ) "  a t  t h e  W e s t e r n  I n t e r s t a t e  
C o n n n i s s i o n  f o r  H i g h e r  . E d u c a t i o n  ( W I C H E ) .  
E i g h t  s m a l l  c o l l e g e s  m a d e  a  c o l l e c t i v e  e f f o r t  t o  d e v e l o p  a  
m o d e l  t h a t  w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  m a k e  r e a l i s t i c  p r o j e c t i o n s  a b o u t  
e n r o l l m e n t  a n d  r e s o u r c e s .  T h i s  init~al p r o j e c t  w a s  . e n t i t l e d ,  Co~puter 
A~sisted P l a n n i n g  f o r  S m a l l  C o l l e g e s  ( C A P : S C )  w h i c h  d e v e l o p e d  i n t o  
S E A R C H .  Ho~ever, H o p m a n n  ( 1 9 7 3 )  r e p o r t s  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  n w n e r o u s  
p r o b l e m s  i n v o l v e d  w i t h  i t s  u t i l i z a t i o n .  S o m e  o f  t h e s e  p r o b l e m s  in~lude 
a  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  m o d e l  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  m o d e l  i t s e l f ,  a n d  th~ i n a b i l i t y  o f  t ; h e  m o d e l  t o  
p e r f o r m  a s  e x p e c t e d .  
P L A N T R A N . i s . a n  o u t g r o w t h  o f  H E L P  ( H i g h e r  E d u c a t i o n ·  L o n g  R a n g e  
P l a n n i n g ) .  . A d r i a n  ( 1 9 7 3 )  s t a t e s  t h a t  P L A N T . R A N  i s  a  . c o m p l e t e l y  
d i f f e r e n t  appr~ach t o  t h e  c o n c e p t  o f  p l a n n i n g ,  p r o g r a m m i n g  a n d  b u d g e t -
i n g  a n d  i t  i s  r i o t  r e a l l y  a  m o d e l  b u t  m e r e l y  a  s e r i e s  o f  a r i t h m e t i c a l  
c a l c u l a t i o n s  a n d  p r o j e c t i o n  t e c h n i q u e s  (A~rian, 1 9 7 3 ,  p .  4 6 ) .  · I t  i s  
e x t r e m e l y  f l e x i b l e  ~n t h a t  i t  w i l l  ac~ept d a t a  1~ a n y  f o r m ,  w h i l e  
o t h e r  m o d e l s  w i l l .  o n l y  a c c e p t  d a t a  o r g a n i z e d  i n t o  a  s p e c i f i c  f o r m a t .  
W h i l e  t h i s  i s  a n  . .  ~dvantage a s  f a r  a s  t h e . s p e e d  i n  imple~entation, a n  
.  i n s t i t u t i o n  i s  n o t  l i k e l y  t o  l e a r n  v e r y  m u c h  i f  t h e r e  a r e  i n a c c u r a c i e s  
a n d  g a p s  i n  t h e  da~~· .  T~e Univers~ty o f  D e n v e r  h a s  n o t  f e l t  t h a t  t h i s  
s y s t e m  h a s  b e e n  h i g h l y  s u c c e s s f u l  ( A d r i a n ,  1 9 7 3 ) .  
\  
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T h e  C A M P U S  m o d e l  w a s  a d o p t e d  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  i n  1 9 7 2  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  ~f C o l o r a d o .  T h i s  ~odel p e r f o r m s  b a s i c a l i y  t h e  s a m e  
f u n c t i o n  a s  t h e  o t h e r s  i n  t e r m s  o f  p l a n n i n g ,  progr~ing a n d  b u d g e t i n g ,  
b u t  i t  i s  v e r y  d e t a i l e d  a n d  c o m p r e h e n s i v e .  I t  f o c u s e s  o n  a c t i v i t i e s  
a n d  u s e s  c l a s s e s  a s  t h e  m o s t  d i s a g g r e g a t e d  k i n d  o f  b a s i c  a c t i v i t y .  
A  c l a s s  i s  d e f i n e d  i n  o n e  o f  thr~e w a y s :  1 )  lecture~ 2 )  l a b o r a t o r y ,  
o r  3 )  c o n s u l t a t i o n .  R e s o u r c e s  n e e d e d  t o  s u p p o r t  t~ese a c t i v i t i e s  
a r e  t h e n  r e l a t e d  i n  t e r m s  o f  s t a f f ,  s p a c e  o r  e q u i p m e n t  ( M i n t e r  a n d  
L a w r e n c e ,  1 9 6 9 ) .  T h i s  m o d e l  i s  expens~ve t o  p u r c h a s e  a n d  r e q u i r e s  
a  sophi,stic~ted · _ c o m p u t e r  t o  r u n  i t  ( H u s s a i n  a n d  M a s o n ,  1 9 7 3 ) .  
H o w e v e r ,  A n d r e w  (197~) f e e l s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  i m p l e m e n t a t i o n  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o  h a s  b e e n  w o r t h w h i l e  i n  t h e  a r e a  o f  
p r o g r a m  plann~ng._ 
I n  196~, W I C H E  s e l e c t e d  a  c o s t  simulat~on m o d e l  _dev~loped b y  
D r .  G e o r g e  We~thersby a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Californ~a a t  B e r k e l e y  
a f t e r  e x a m i n a t i o n  o f  s e v e r a l  m o d e l s .  T h i s  m o d e l  h a s . b e e n  . u s e d  
successfully_a~·the U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y · a n d  i s  
c o n c e p t u a l l y  · s i m p l e  i n  d e s i g n  s o  t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  w i t h  ~ittle o r  n o  
t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  w i l l  b e  a b l e  t o  m a k e  b e t t e r  Q s e  o f  i t .  I t  d o e s  
n o t  n e e d  a  high~y·sophisticafed c o m p u t e r  t o  r u n  i t  a n d  t h e r e f o r e ,  i s  
m o r e  a d a p t a b l e  t o  i n s t i t u t i o n s  w i t h  l i m i t e d  c o m p u t e r  c a p a b i l i t i e s .  
F u r t h e r  dev~lopment ~f, t h e  W e a t h e r s b y  m o d e l  t o  r e f l e c t  p o l i c i e s  
o f  W I C H E  r e s u l t e d  i n  R e s o u r c e  R e q u i r e m e n t ·  P r e d i c t i o n  Mo~el:-1 ( R R P M - 1 ) .  
T h i s  m o d e l  w a s  t~en p i l o t  t e s t e d  dur~ng 1 9 7 0  t o  1 9 7 1  a t . e i g h t  
i n s t i t u t i o n s  o f  wJ:iic~ P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w a s  o n e .  T y p e s  o f  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e : p i l o t  s t u d y  i n c l u d e d  a  commu~ity col~ege, s t a t e  
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c o l l e g e s ,  s i n g l e  c a m p u s ,  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  
c o l l e g e s  a n d  t l n i v e r s i t i e s  w h i c h  a r e  p · a r t  o f  a  mu~ti-campus s y s t e m .  
E n r o ' i l m e n t  · a t  t h e  i n s t i t u t i o n s  r a n g e d  f r o m  u n d e r  2  ; . 0 0 0  t o  · o v e r  2 9  , 0 0 0 .  
Mu~h o f  t h e  d a t a  n e e 4 e d .  f o r  g e n e r a t i o n  o f  t h e  r e p o r t  w a s  e i t h e r  n o t  
a v a i l a b l e  i n  t h e  f o r m  n e e d e d  o r  h a d  t o  b e  c o l l e c t e d  • .  W h i l e  t h i s  
d a t a  colle~tion i m p e d e d  ~fforts t o  g e t  t h e  m o d e l  r u n n i n g ,  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  u s i n g  a c c u r a t e  d a t a  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a c c u r a t e  p l a n n -
i n g  a n d  prog~amming w a s  e m p h a s i z e d  ( H u s s a i n  a n d  M a r t i n ,  1 9 7 1 ) .  
R e f i n e m e n t s  w e r e  m a d e  o n  R R P M - 1 . o n  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  t h e  
pil~t i n s t i t u t i o n s ,  a n d  i n  1 9 7 2 ,  R R P M - 1 . 6  w a s  t e s t e d . a t  t h e  Californ~a 
S t a t e  . U n i v e r s i t y  a t  F u l l e r t o n .  T h i s  i~itial i m p l e m e n t a t i o n  p r o v i d e d  
F u l l e r t o n  w~th i n s i g h t  i n t o  h o w  r e s o u r c e s  h a d  b e e n  . u s e d  i~ t h e  p~st 
a n d  p o i n t e d  t~e . w a y  f o r  d e t e r m i n i n g  m o r e  ~fficient m e t h o d s  f o r  f u t u r e  
u t i l i z a t i o n  • .  ·  · . J i o w e v e r ,  w i t h  a l l  t h i s  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e ,  t h e y  
.  .  
s t a t e d  t h a t  "~he· · J t e y  t o  c h a n g i n g  t h e  pi~nning a n d  ma~agement c y c l e  
i n  a n  i n s t i t u t i o n  i s  p e o p l e . "  ( I m p l e m e n t a t i o n  o f  N C H E M S  P l a n n i n g  
a n d  M a n a g e m e n t  T o o l s  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e . · ·  University~ F u l l e r t o n ;  1 9 7 2 ,  
p .  9 9 ) .  A d m i n i s t r a t o r s  m u s t  l e a r n  h o w  t o  u s e  t h i s  n e w  i n f o r m a t i o n  i n  
p l a n n i n g  a n d  a n a l y s i s  a n d  t o  r e a l i z e  t h a t  s o p h i s t i c a t e d  p r e d i c t i o n  
m o d e l s  d o  n o t  p r e c i u d e  t h e  n e e d  t o  m a k e  s u b j e c t i v e  d e c i s i o n s .  A  c o s t  
s i m u l a t i o n  i s  o n l y  a  t o o l  t o  h e l p  ma~e b~tter decision~ a b o u t  q u e s t i o n s  
o f  progr~nnning, p~anning, a n d  b u d g e t i n g .  E v a n s  ( 1 9 7 2 )  c o n c l u d e d  t h a t  
a m o n g  t h e  i n s t i t u t i o n s  i n  w h i c h  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  h a d  g r e a t e r  
k n o w l e d g e  a b o µ t  a  p~rticular m o d e l ,  t h e r e  w a s  a  g r e a t e r  " t e n d e n c y  t o  
a c c e p t  a n d  utiliz~ i~formation p r o d u c e d  f r o m  t h e  m o q e l ;  T h e  I C L M  i s  
a  b a s i c  e l e m e n t  o f .  t h e  R R P M  a n d  a l l  i n s t i t u t i o n a l  c o s t s  a r e  d i r e c t l y  
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a f f e c t e d  b y  i t .  H u f f  a n d  Y o u n g  . s t a t e  t h a t  " t h e  I C L M  p r o v i d e s  
u s e f u l  • • .  m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  e v e n  o u t s i d e  t h e  c o n t e x t  o f  R R P M . "  
( H u f f  a n d  Y o u n g ,  . 1 9 7 4 ,  p .  9 ) .  B o t h  t h e  C a l i f o r n i a  a n d  O r e g o n  
l e g i s l a t u r e s  h a v e  a d o p t e d  R R . P M  f o r  u s e  i n  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  o f - h i g h e r  
e d u c a t i o n  . .  
C H A P T E R  I I I  
P R O C E D U R E S  A N D  R E S U L T S  
P r o c e d u r e s  
T h e  c o u r s e  d e m a n d s  o f  e l e m e n t a r y  e d q . c a t i o n  m a j o r s  ~nd g r a d u a t e  
e d u c a t i o n  s t u d e n t s  o n  o t h e r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  a n d  t h e  c o u r s e  
d e m a n d s  m a d e  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  b y  o t h e r  m~jor g r o u p s  w e r e  
u s e d  i n  o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  · t h e . S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n  a n d  t h e  u n i v e r s i t y .  D a t a  w e r e  c o l l e c t e d  f r ' o m  I W L M - I C L M  
R e p o r t s  i s s u e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r ' s  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  S y s t e m  o f  
H i g h e r  Educati~n. T h e s e  r e p o r t s  w~re . c o m p i l e d  f r o m  d a t a  s u p p l i e d  b y  
t h e  o f f i c e s  o f  · t h e  R e g i s t r a r  ~nd A d m i n i s t r a t i o n  a n d  Man~gement 
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  a t  P o r t l a n d ·  S t a t e  U n i v e r s i t y  • .  T a b l e  I  a n d  
T a b l e  I I  d i s p l a y  t h e  I C L M  d a t a  e x t r a c t e d  f r o m  t h e s e  r e p o r t s  t h a t  w e r e  
u s e d  i n  t h e  study~ Thea~ f i g u r e s  inclu~e a l l  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
t h e  s p e c i f i e d  maj~rs d u r i n g  t h e  f a l l  t e r m  f o r  1 9 7 2  a n d  f a l l  t e r m  1 9 7 3 .  
I n  t h e  T a b l e s ,  · l o w e r  d i v i s i o n  ( L D )  r e f e r s  t o  a l l ·  c o u r s e s  n u m b e r e d  f r o m  
1 0 0  t o  2 9 9 .  U p p e r . d i v i s i o n  ( U D )  r e f e r s  t o  c o u r s e s  n u m b e r e d  f r o m  3 0 0  
t o  4 9 9 ,  e x c l u d i n g  t h o s e  c o u r s e s  w i t h  4~0G n u m b e r s .  Uppe~ d i v i s i o n -
g r a d u a t e  ( U D / G ) . r e f e r s  t o  c o u r s e s  w i t h  4 0 0 G  n u m b e r s  w h i c h  ~re o f f e r e d  
f o r  e i t h e r  gradua~e o r  u n d e r g r a d u a t e  c r e d i t .  G r a d u a t e  ( G )  r e f e r s  t o  
a l l  5 0 0  n u m b e r  c o u r s e s .  
T a b l e  I  d i s p l a y s  t h e  · a v e r a g e  c r e d i t · h o u r s  t a k e n · b y  t h e  a v e r a g e  
F T E  e d u c a t i o n  m a j . o r  b y  s t u d e n t  l e v e l ,  b y  d e p a r t m e n t  a n d  l~vel
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·Freshman· 
• 72 '73 
FTE 78 63 
pepartmentby Level 
Art and 
Arch . LD .27 .22 
UD .08 .10 
UD/G 
G 
, 
Theater Arts LD 
UD 
.08 .10 
Music 
· English 
UD/G 
G 
LD 
UD 
.UD/~ 
.G 
.22 .46 
.04 ·.10 
-- --
LD 2.10 1. 78 
UD .23 .21 
UD/G 
. G -- --
TABLE I 
AVERAGE HOURS TAKEN BY AN FTE EDUCATION MAJOR 
BY STUDENT. LEVEL BY CLASS LEVEL 
IN EACH DEPARTMENT 
Graduate :MA./MS Sophomore 
'72 '73 
Junior 
'72 '73 
Senior 
'72 '73 '72 '73 '72 '73 
105 72 181 142 182" 157 47 59 99 98 
Equivalency 
Program 
'72 '73 
57 72 
.39 ·- ~·24· ---- ~19 ---.-68--- ... 2cf· ·:11·----·=-----.-0~·--·-:06 .os .12 
.• 13 . 
. 44 • 46 • 21 • 60 • 89 • 60 _ • s1 • 30 -- • o~ .10 · · • 63 
....;_ -- -- -- -- .02 -- .03 -- ~09 
.• 20 
• tB 
.• 4·4 
• 67 . 
.30 .34 
• 77 ·.89 
• 80 • 6 7 . .18 .15 
.79 1.44 1.24 .99 
.02 
.15 ... 21 
• 45 • 32 
-~ 
.12 .08 
.48 • 64 
.03 
.13 
.06 
.04 
.06 
.06 
.28 
~10 
.10 
.20 
.07 
.03 
.01· 
.-12 
.o·6 
.14 .14 .18 
• 20 • 06 .18 
.11 . 
.19 
~11 
.68 
-.'44 
.04 
.29 
.33 
.03 
.04 
.49 
.06 
...... 
-...J 
_ .... ___ .... __ ... --- - . -
TABLE I (Continued) 
Speech LD 1.62 1. 90 .66 .96 .38 .14 .07 .03 .13 -- -- : -- .23 .32 
UD .04 -- .17 .25 .10 .13 .07 .04 .06 .09 -- -- .14 
UD/G -- -- -- -- -- -- -- -- .06 -- .. -2·7 .06 .. 04 
G -- -- -- -- -- ~~ ·. .02. -- - . --.10 .21 .21 .05 .04 
Foreign 
Language_ LD .. .-63 .92 .27 .13 .17 .10 .11 .04 .17 .14 .08 -- -- .33 
UD .04 - ~08 -- .12 .06 -- .02 -- -- .03 .03 .05 
UD/G -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- .-os 
G 
Journalism LD .08 -- .04 -- -- -- '.03 .02 
UD 
UD/G - -- -- -- -- -- -- -- -- -- .03 
G -- -- -- -- -- -- -- -- --
Psychology LD· 1.00 .62 .80 .46 .13 .1}· .02 .04 .06 -- -- -- .05 .08 
UD .42 .,43 1. 74 L3i. 1.38 1.46 .43 .38 .06 .24 .13 .09 .53 • 71 
UD/G 
--
-~ .06· -- ' .02 -- 02 .02 .70 .37 .62 .47 .26 
G -- -- - -- -.... -- -- -- .13 .12 • 59 .• 16 -- .06 
Philosophy LD .• 31 .52 .68 .92. .75 .50- .26 .18 -- .17 -- -- . 32· .• 15 
UD -- -- -- .11 .09 ..• 07 .02 .13 -- -- -- -- .05 
UD/G -- -- -- . -- -- - -- --
G 
-- -- -- --
Anthropology · LD.' ."35 .33 .. .14 .17 .05 .04' 
UD -- -- .11 .17 .09 .15 .05 .04 -- -- -- -- .11 .04 
. UD/G 
-- -- -- -- -- - -- -- -- -- --
.03 
G 
1--1 
00 
../· 
TABLE I (Continued) 
Economics . LD -- .05 .11 .17 -- .04 .02 -- -- .05 -- -- .11 .04 
UD -- -- -- - -- -- - -- -- - -- -- .05 :..13 
UD/G -- -- -- - -- -- -- -- -- -- ~03 .. 03 --
G -- -- -- -- . --.. -- -- -- -- -- -- -- --
Geo_graphy LD .38 .14 ·. ·.26 .38 .28 .21 .07 .02 .13 .05 - -- .11 .21 
VD ... 04 .. :-- .11 .08 .12 .04 .13 .06 -- -- - -- •. 11 .08 
UD/G - - -- -- -- -- -- -- .06 .05 .Q3 .06 .05 
G -- --- -- - - ~-
History LD t.15 1.00 .• 70 .33 .18 .11 .OS .02 
·- --
.03 -- .11 .04 
UD .08 
-
.23 .38 .43 .42 .20 .19 
-- -- -- --
.11 .21 
UD/G 
-- - - - -- -- - --
.13 .20 .06 -- -- .17 
G -- -- - - -- -- -- - -- • 10 .06 .06 . .OS .04 
Political 
Science LD .• 19 .16 .08 .07 .04 .04 .05 .06 
-- -- -- --
.oi .07 
UD - - - •. 07 -- .•. 03. -- -- -- -- -- -- -...: .14 
UD/G --. 
-- - - -- -- -- -- -- -
.05 -- .09 
G 
-- -- -- -- -- -- -- --
.17 - .08 -- .07 
Sociology LD .54 .48 .23 .17 .08 
--
.05 .08 -- - --
UD • 04 .05 .29 .79 .36 .42 .27 .35 . .06 , . . --
--
. --· 
UD/G 
-- -- -
__. 
-- -- -- --
.. 32 .10 .2-1 .28 --· 
G . --
-- -- -- -- ·-- -- -- --
.10 .06 -- -- .04 
Admin. Jus. · LD ·-- .05 -- .04 -- .02 
·un 
-- -- -- --
.05 .02 .02 -- -- -- -- --
UD/G. - -- -- -- - -- -- .06· 
G -- -- -- --
..... 
\0 
_ ..... -- _ .. ..._ .... 
TABLE I (Continued) 
Applied 
Science LD 
--
.05 
UD -- -- -- -- .02 -- .02 -- -- -- -- -- .07 
UD/G -- -- -- -- -- -- -- --· --
G -- -- --
--
-- -- .-- -- --
Biology ··10 .32 .56 .19.· .11 .15 .08 .03 .04 
-- - -
.03 .OS .04 
UD -- -- .07 .06 .07 .13 .02 .06 -- - - -- -- .11 
. UD/G 
-- -- -- -- -- -- -- -- --
.OS 
-- -
.05 
G 
General 
Science LD 1.35 1.24 1.54 1.08 .91 .76 .35 .19 .13 .05 .03 .26 .29 
UD - -- .17 .17 .23 .• 21 .08 .08 - - -- .03 .05 .04 
UD/G - - -- -- • 03 .02 . -- -- .06 
G 
Mathematics LD· 1. 76 .1.57 .51 .39 • 60 .58. .14 .15 .15 .10 .06 .03 . .19 .43 
UD - .10 .06 .08 .07 .15 .12 .• 08 -- - - .03 .26 .13 
UD/G 
-- - - -- -- -- - - -
.05 .03 - .05 .04 
G .. 
- - - -- - - -- - -
.05 .09 - - .04 
- Chemistry LD .27 .10 .04 .10 -.09 .QB .03 .02 
-- -- - --
--
.04 
-· 
UD -- --
UD/G -- -- -- -- --
··G 
--
·Physics LD 
-- -- --
.04 
UD -- -- -- -- -- .02 -- -- .06 - - -- -- -
UD/G. 
G 
N 
0 
TABLE I (Contin~ed) 
Earth Science LD .10 -- .03 .08 
-- .03 .09 .05 ' -- -- -- .04 -- .18 
UD -- -- -- .08 .03 .11 .02 .04 
-- .05 -- .03 -- .04 UD/G 
-- -- -- --· -- -- -- -- -- .05 
G -- -- -- -- -- -- . -~ .06 -- . 0.6 
Public Health LD 
-- --
--
UD. -- -- -- -- .02 
UD/G 
G 
Accounting LD .04 .10 
-- .04 .02 ~04 .03 .02 
-- -- -- -- .05 .08 
UD -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .11 UD/G 
G 
-- --
.__ 
-- -- -- -- -- -- -- -- . --· --
.04 
Marketing LD 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
.04 
UD -- -- -- --
-- -- -- -- -- - -- --
.04 
.UD/G 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
.04 
G 
Management LD 
-- -- -- --
.04 
-- -- -- -- -- -- --
.04 
UD 
-- -- -- -- --
.02 
UD/G -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --G 
Finance Law LD .04 -- --· -- .02 -- -- .02 
UD -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .04 
··un/G 
-- -- -- -- -- -- -- -- .06 
G -- -- -- --· -- -- -- -- --
N 
"""' 
\J 
TABLE I (Continued) 
Business LD .08 .03 .os. .06 .02 . .04 
-- .02 -- .03 
Ed UD .04 .05 
-- -- -- -- -- -- -- --· --. -- .11 
UD/G -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
G -- -- .. -- -- . -- -- -- -- ---- --
BU AD LD . . --
UD 
--
UD/G 
G 
-- -- -- --- -- -- --
Education LD -- .14 -- ·.o4 -- .04 -- .02 
UD 
--
.11 1.29 1.32 4.10 4.37 9.46 10.13 1.02 1.47 .61 .86 ·6.91 6.79 
UD/G 
-- -- -- -- -- --
.05 .06 2.74 3.15 2 •. 39 2.88 .89 .75 
G . -- .05 .06 .11 .04 .17 .27 .10 7~21 6.88 8.54 8.5.4"· .37 .50 
Health LD .33 .27 .16 .07 .12 .16 .05 .05 
-- -- -- -- --
.04 
UD -- .05 .03 .04 .03 -- .05 -- -- -- -- -- .• 11 .08 UD/G 
G - . -- --· -- -- -- -- -- -- -- .05 -- .03 
Physical · LD ~60 .84 .31 .36 .21 .23 .09 .14 -- .02 .02 .04 .07 .11 
Ed UD 
--
.03 .06 
--
.11 .16 .08 .-02 
-- -- --. 
.33 .15 
UD/G 
-- -- -- -- -- -- .-- -- -- -- -- •. 03 .o~ G . . .. 
---
.02 .20 .06 .09· 
"Social ·. LD 
-- --
Wo~k. UD . -- -- .06 --
UD/G 
G 
--
. --
-- -- -- -- -- -- .13 .17 .02 
N 
N 
System 
Science G 
Urban St. UD -- -- -- --
UD/G -- -- --
G ·-- - --
General 
st. LD .OB .05 .06 
--
UD 
-- -- -- -
Black 
St •. LD .12 
- -- --
UD - -- .03 --
University 
Scholars LD 
--
.10 .03. .07 
UD -- -- .03. --
Arts & 
Letters LD 
-- --
.03 
--
UD -- -- .09 --. 
G 
-- -- - . --
Gen Soc 
·Studi~s. LD 
Ui> 
G -- -- -- --
TABLE I (Continued) 
-- --
. --
-- --
-- -- --
.03 
-- --
.02 
- -- --
-- - --
--
.02 --
--
.02 .03 
.02 .02 
--
-- -·- .01 
-- -- --
-- --
--
.06'' 
.02 
--
.02 
-- --
--
.13 
.02 
-- --
--
.06 
-- --
-- .03 
-- .03 
- -
.·- .03 
-- ."03 
--
-· ____ ... ... ........ ~...... ... -
--
N 
w 
TABLE I .(Continued) 
Totals 
LD 14.01 13.78 8.31 7.59 4.90 4.04 2.06 1.69 
UD 1.05 1.23 6.65 7.23 10.03 10.78 12.6+ 13.13 
UD/G - -- .06 - .05 .02 . • 01 .10 
G -- .OS .06· .11 .04 : .17 ' .30 •. 15 
·*Total i5.06 is .. 06 15.08" 14.93 15.02 15.01 15.04 15.07 
*Deviation from 15.00 ·due to rounding error. 
1.03 .96 .31 .31 
1.68 L86 .9~· i.17 · 
4.51 4 .19 .. 3. 86 4.11 
7.88 "8.07 9. 92· 9.43 
15.10 15.05 15.05 15.02 
1.89 
io·.53 
1.97 
.58 
14.97 
2.9~ 
10.13 
.1.09 
.80 
14.97 
N 
~ 
2 5  
.  f a l l  t e r m ,  1 9 7 2  a n d  f a l l  t e r m ,  1 9 7 3 . · .  F o r  e x a m p l e · ,  d u r i n g  f a l l  t e r m ,  
1 9 7 2  t h e  ~ver~ge F I E  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r  a t  t h e  f r e s h m a n  l e v e l  
t o o k  . 2 7  c r e d i t  h o u r s  i n  l o w e r  d i v i s i o n  a n d  . 0 8  c r e d i t  h o u r s  i n  u p p e r  
d i v i s i o n  a r t  a n d  a r c h i t e c t u r e  c o u r s e s ,  . 0 8  c r e d i t  h o u r s  i n  l o w e r  
d i v i s i o n  t h e a t e r  a r t s ,  . •  2 2  cr~dit h o u r s  i n  l o w e r  d i v i s i o n  a n d  . 0 4  
c r e d i t  h o u r s  .·:I.~ · u p p e r  d i v i s i o n  m u s i c ,  a n d  2 . 1 0  cre~it: h o · u r s  i n  l o w e r  
d i v i s i o n  a n d  . 2 3  c r e d i t  h o u r s  i n  u p p e r  d i v i s i o n  Eng~ish.. T o t a l  c r e d i t  
h o u r s  t a k e n  a t  · a l l  l e v e l s  i n  a l l  d e p a r t m e n t s  f o r  e a c h  l e v e l  t o t a l  
a p p r o x i m a t e l y  1 5 ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  c r e d i t  ~our l o a d  o~ t h e  a v e r a g e  
F T E  s t u d e n t .  
T a b l e  I I  d i s p l a y s  t h e  a v e r a g e  cre~it h o u r s  tak~~ i n  e d u c a t i o n  
c o u r s e s  b y  t h e  ~verage F T E  stud~nt i n  . .  o t h e r  m a j o r  g r o u p s  b y  s t u d e n t  
l e v e l  w i t h i n  e a c h  m a j o r  a~d b y  c o u r s e  l e v e l  i n  e d u c a t i o n .  · F o r  e x a m p l e ,  
d u r i n g  f a l l  t e r m  1 9 7 2 ,  i n  u p p e r  d i v i s i o n  e d u c a t i o n  c o u r s e s  t h e  a v e r a g e  
F T E  n o n  a d m i t t e d  f r e s h m a n  t o o k  . 0 2  cred~t h o u r s ,  a  ~ophomore t o o k  . 0 5  
c r e d i t  h o u r s ,  . .  a  . ' j u n i o r  t o o k  . 1 6  c r e d i t  h o u r s ,  a  s e n i o r  t o o k  •  7 2  c r e d i t  ·  
h o u r s  a n d  a  g r a d u a t e  t o o k  . 3 2  c r e d i t  h o u r s .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  a n a l y s i s ,  a n . I C L M  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  e l e -
m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  a t  t h e  f r e s h m a n ,  s o p h J n o r e ,  . j u n i o r · a n d  s e n i o r  
l e v e l s ,  . r e s u l t i n g  i n  t h e  a v e r a g e  c r e d i t  h o u r s  t a k e n  i n  eac~ d e p a r t -
m e n t  b y  e a c h  s t u d e n t  l e v e l  f o r  e a c h  y e a r .  E a c h  . s t u d e n t  l e v e l  ave~age 
w a s  t h e n  u s e d  a s  a n · o b s e r v a t i o n  o f  t h e  c r e d i t  h o u r s  t a k e n  i n  · e a c h  
d e p a r t m e n t .  T h e  s a m e  c a l c u l a t i o n  w a s  a p p l i e d  t o  g r a d u a t e  . s t u d e n t s  
u s i n g  M A / M S  a s  o n e  o b s e r v a t i o n  a n d  g r a d u a t e  e l e m e n t a r y  edu~ation 
s t u d e n t s  a s  t h e  s e c o n d  o b s e r v a t i o n .  
Major/Level 
Non Admitted 
Freshtnan 
SopJ:iomore 
Junior 
Senior 
Graduate 
General Studies - General 
Freshman 
Sophomore 
Junior 
··.Senior 
Graduate 
Business Administration 
Freshman 
Sophomore 
TABLE II 
AVERAGE HOURS TAKEN IN EDUCATION BY MAJOR GROUPS 
BY STUDENT LEVEL AND COURSE LEVEL 
FTE 
1972 
125 
120 
115 
116 
155 
--
--
--
--
--
256 
239 
FTE 
1973 
113 
105 
106 
123 
177 
9.6 
61 
63 
59 
4 
. 232 
240 
Lower 
Division 
1973 
--
--
--
--
--
--
.05 
--
--
--
Upp~r 
Division 
1972 1973 
.02 .03 
.05 
.16 .49 
•. 72 .76 
.32 .38 
--· 
.03 
-- --
--
.46 
-- --
-- --
Upper 
Division 
Graduate 
1972 1973 
-- --
.75 .46 
1.45 1.32 
-- --
--
.75 
-- --
Graduate 
1972. 1973 
-- .06 
.03 
3.17 ·3.62 
-- --
-- --
N 
O"I 
TABLE II (Continued) 
Junior 397 377 
Senior 317 301 .01 .05 .03 
Graduate 108 134 -- .03 -- -- .02 . -- -~04 
Undeclared 
Freslµnan 241 252 .01 .01 .02 -- -- -- .03 
Sophomore 68 77 -- .31 .08 
Junior 18 34 
Senior 9 10 
-- --
.90 
Graduate 9 36 
-- --
.33 1.33 .47 2.67 .83 
Business Education 
Freshman 6 6 
Sophomore· 2 3 
Junior 9 3 -- 2.00 
Senior 12 7 -- 5.50 3 .. 00 - ..,.~ --
Graduate . 15 10 
--
.20 1.20 1.53 2.70 2.00 .60 
Elementary Education 
Freshman 78 63 .14. 
--
.11 
-- -- --
.05 
.Sophomore ios 72· ~04 1.29 1.32 -- -- .06 .11 
Junior. 181 142 ·.04 4.10 4.37 -- -- .04 .17 
Senior.· 182 157 .02 9.46 10.13 .05 .06 .27 .10 
Graduate· 47 59 1.02 1.47 2.74 3.15 7.21 6.88 
Equivalency Program 
Graduate. 57 72 
--
6.91 6.79 .89 .75 .37 .50 
N 
...... 
TABLE II (Continued) 
Health Education 
Freshman .4 3 
Sophomore 2 7 -- -- -- -- -- --
Junior 4 5·. -- 1.50 ·- -- --
Senior 6- '6 .. -.- . 3.00. 1.50 
· Graduate --
--
Health and Physical 
Education 
Freshman 19 14 
Sophomore 23 24 -- .26 .25 
Junior 46 25 -- 1.04 .24 
Senior 66 60 -- 5.30 5.25 .OS -- .09 
Graduate 12 6 -- .25 .50 2.75 2.50 .25 
Physical Education 
Freshman 33 29 
Sophomore 26 19 -- -- - -- -- -- .16 
Junior 25 22 -- .36 .82 
Senior 12 13 -- . 1.75 3.92 
Graduate -- 6 -- -- 2.00 -- 2.00 -- 1.00 
Art 
Freshman·. 116 79 
Sophomore 82 74 -- -- .04 
Junior· 83 80 -- .04 .04 
Senior 85 78 . -- 1.02 l.so· 
Graduate 15 14 --· .2·0 .21 .40 1.29 .60 .43 N 00 
TABLE II (Continued) 
English 
Freshman 48 44 -- -- .07 --
Sophomore 81 59 -- .10 
Junior 97 75 -- .19 .. 40 -- . --
Senior .' 96 85 -- .i.72 1.48 -- .04 
Graduate. 60 60 -- .95 .80 .35 .20 .17 .63 
Foreign Language 
. . 
Freshman 24 24· -- -- .08 
Sop4omore 15 16 .19 
Junior 11 14 -- .27 
Senior 7 10 -- -- 3.00 
Graduate 5 4 -- .60 3.75 3.66 -- 1.80 
French 
Freshman 2 4 
Sophomore 4 8 
Junior 7 4 
Senior 8 8 -- 3.00 1.50 .3~ 
Graduate 3 2 -- 5.00 -- -- i'. 50 1.00 1.50 
German 
·Freshman· 10 6 
Sophomore 7 4 
Junior 2 6 -- -- .so 
Senior 7 7 -- 3.86 2.14 
Graduate 3 -- -- -- -- 2.00 N 
\D 
TABLE II (Continued) 
Spanish 
Freshman 10 4 .75 
Sophomore 11 7 -- -- .43 
Junior 8· 7 -- .. .75 2.14 
Senior 7. 8 -- 2.14 5.25 
. Graduate. . 2 4· -- -- -- -- 2.25 -- 2.25 
·. ;Rom~nce Languages 
Freshman 10 4 
Sophomore 11 7 
Junior 8 7 -- 2.00 
Senior 7 8 
Graduate 2 4 -- 15.00 
Geµ.eral Studies -.- Arts 
and Letters 
Freshman 87 70 
Sophomore so 40 -- -- .05 
Junior 59 28 -- .15 .11 -- -- .05 
Senior 61 29 -- -- .21 
.. 
-- --
Graduate 4 .3 -- -- -- .75 2.00 3.oo 1.00 
Speech 
Freshman -- 12 
Sophomore -- 23 -- -- .09 
Junior -- 35 -- -- 1.29 
Senior -- 42 -- -- 2.63 -- --
Graduate 12 12 .-25 .. .50 .50 .25 
w 
-- --
--
0 
TABLE II (Continued) 
Pre-Journalism 
Freshman 21 27 .11 
Sophomore 23 .. 14 
Junior .6 .. · 3 -- -- -- -- --
Senior . ·3 .2 
Graduate -- 1 
Speech and Hearing 
Graduate 26 35 - -- .17 .58 .43 1.04 1.54 
Music 
Freshman 58 67 
Sophomore 31 34-
--
.10 
Junior 28 26 
--· 1.07 .12 
Senior 22 36 -- 1.91 2.08 .14 ·-c~aduat~ ·9 8 -- 1.89 .38 2.33 3.00 .33 .75 
.---
Philosophy 
Freshman 13 7 
Sophomore 15 14 -- -- -- -- --
Junior 22 19 
·Senior· 13 15 
-- --
.40 
Graduate. 1 
Theater Arts 
Freshman -- 16 
Sophomore -- 9 -- -- -- -- -- -- -- w 
..... 
TABLE II (Continued) 
Junior -- 11 
Senior -- 6 -- -- .50 
Graduate 9 13 -- -- • 92 .33 .46 . 
2.11 
Speech and Theater ~rts 
Freshman· 51 8 
Sophomore 48 10 
Junior 48 5 -- .so 
Senior 39 3 -- 1.67" -- -- --
.08 
Graduate 5 1 -- 1.80 -- -- -- --
3.00 
Biology 
Freshman 84 44 
Sophomore 76 66 
Junior· '86 86 -- -- .14 
. Senior 62 . 69- -- .19 .09 
Graduate 48 ·42 -- .so .29 .31 .29 --
.14 
Chemistry 
Freshman 16 23. -- -- -- -- -
Sophomore 27 21· -- -- --- --
.:....-
Junior 20 1-7 -- • 75· .18 
Senior . 25 23 -- .36 .91 
Graduate 12 8 -- -- -- .25 .38 
.so 
}?re-Dentistry 
Freshman 40 31 -- -- -- -- -- --
-- v.: 
--
N 
Sophomore 29 18 
TABLE II (Continued) 
Junior 29 21 
Senior 13 18 -- .46 
Graduate 8 ·11 
Earth Science 
Freshman 11 11 
Sopho~ore · 17 19 
·Junior 27 26 - .11 
Senior 14 18 -- .43 
Graduate 3 7 -- 1.00 .86 -- 1.71 
Geology 
Freshman 
Sophomore 1 
Junior 
Senior 
Graduate 13 10 -- -- .30 .• 46 
General Studies -- Science 
Freshman 26 44 
Sophomore 15 18 -- -- .17 
Junior 18· 21. -- -- --
Senior 38 2·6 -- .79 1.50 
Graduate 7 8 -- -- -- .86 1.50 
Pre.Home-Economics 
Freshman 8 1 -- -- -- -- -- VJ 
Sophomore 6 2 -- 1.50 
--
--
(.;..) 
TABLE II (Continued) 
Junior 4 2 
Senior 
Graduate 
Mathematics 
Freshman 54 3-7 
Sophomore 50 36 .08 .06 
Junior 59 35 -- .41 .60 
. Senfor 56 53 -- ~84 .68 - -- -.27 
Graduate 35. 31 -- .09 .48 .43 .. 87 .26 
Pre-Medicine 
Freshman 111 93 -- .02 
Sophomore 62 51 -- .05 -- -·-
Junior 24 50 
Senior 13 14 
Graduate 26 31 -- -- -- - -- .12 
Pre-Nursing 
Freshman 75 64 -- -- -- --
Sophomore 31 21 -- --
Jun.ior 7 11 
Senior 1· _....; -- --
Graduate 2 2 -- -- -- -- 1.00 
. P?=~-Pharmacy 
Freshman 12 7 -- -- -- -- -- w ~ 
Sophomore 10 4 
TABLE II (Continued) 
Junior -- 2 
Senior 
Graduate -- -- -- -- 3.00 --
Physics 
·Freshman 19 14 
Sophomore 15 10 
Junior 10 3 
Senior 8 10 -- -- .30 
Graduate 5 5 -- -- -- ·1.20 
Anthropology 
Freslunan 15 8 
Sophomore 29 20 -- -- .15 
Junior · 38 28 -- .08 
Senior 24 27 -- -- .22 
Graduate 18 18 
Economics 
Freshman 14 15 
Sophomore 27 . . 15 -- --
Junipr 42· 24. 
Senior . 25 23 
Graduate 15 15 -- -- .20 
General Studies - Social 
Science 
Freshman 50 44 -- -- -- -- -- -- --
w 
V1 
TABLE II (Continued) 
Sophomore 34 42 -- .09 .07 
Junior 82 57 -- .44 .42 -- -- -- .11 
Senior 75 66 -- • 83 ;I.J'27 . -- -- -- .14 
Graduate 25 18' -- 2.88 1.00. 2.04 2.00 ·i.60 .83 
Geography 
.· Fr es lnnan "6 3 
Sophomore 12 6 
Junior 26 16 --· .23 
Senior 37 25 -- -- -- -- -- .08 
Graduate 11 12 -- -- .50 -- .25 .55 .25 
History, 
Freshman 33 30 
Sophomore. 52 33 -- .06 
Junior ·91 59 -- .26 .10 -- -- .07 
Senior 99 . 74 -- 1.45 1.66 -- -- -- .20 
Graduate 37 31 -- .51 .29 .16 .19 .24 .10 
Law Enforcement 
Freshman 52 '16 
Sophomore 38 .32 
J:unior .. 31 50 
Senior .. 9 27 -- -- .56 
Graduate 1 l 
Political Science 
w 
Freshman 52 32 -- O'\ 
TABLE II (Continued) 
Sophomore 75 55 -- .08 
Junior 99 63 -- .03 
Senior 84 88 -- .04 
Graduate 33 26 -- • 36 
Psychology . 
Freshman 116 62 -- .06 
Sophomore 154 122 -- --
Junior 201 154 -- .04 
Senior -154 133 -- .25 
Graduate 29 33 .10 
Sociology 
Freshman 82 63 
Sophomore 95 60 -- .09 
Junior 134 102 -- .10· 
Senior 97 78 -- .15 
Graduate. 29 20 -- --
·social Work 
Graduate 153 .. 122 -- --
MA-MS E~ucation· 
Graduate 99 98 -- .61 
.05 
.. 10 
--
.09 
.05 
.02 
.02 
.. 34 
--
.18 
.05 
.25 
.· .08 
--
-- --
-- --
.86 2.39 
·.12 . 
.02 
--
--
-- . 
2.88 
.27 
--
.07 
.10 
.02 
8.54 
.35 
.05 
8.58 
w 
-....J 
3 8  
T o  d e t e t m i n e  t h e  d e m a n d  o n  t h e  S c h o ' o l  o f  E d u c a t i o n  b y  o t h e r  m a j o r  
g r o u p s ,  a n  I C L M  b y  m a j o r  w a s  c a l c u l a t e d  b y  t h e  c o u r s e  · 1 e v e l  t a k e n  i n  
'  '  
e d u c a t i o n  f o r ·  e a c h  y e a r .  F o r  t h i s  c a l c u l a t i o n ,  t h e  t o t a l  h o u r s  t a k e n  
f o r  e a c h  m a j o r  a t  e a c h  l e v e l  w a s  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  F T E  f o r  t h a t  
p a r t i c u l a r  m a j o r .  F o r  examp~e, i n  f a l l  t e r m ,  1 9 7 2  t h e  a v e r a g e  F T E  
b u s i n e s s  e d u c a t i o n  m a j o r  t o o k  1 . 9 8  c r e d i t  h o u r s  i n  u p p e r  d i v i s i o n  
e d u c a t i o n  c o u r s e · s · ,  . .  5 2  c r e d i t  h o u r s  i n  u p p e r  divi~~on-.graduate 
e d u c a t i o n  c o u r s e s  a n d  . 6 8  c r e d i t  h o u r s  i ¥  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  
E a c h  o f  t h e s e  l e v e l s  w a s  t h e n  u s e d  a s  a n  o b s e r v a t i o n  f o r  a n a l y s i s .  
D u e  t o  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m ,  t h e  numbe~ o f  d i f f e r e n t  
m a j o · r s  w a s  l i m i t e d  t o  4 5 .  S t u d e n t  m a j ' ? r  g r o u p s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  
a n a l y s i s  wer~ t h o s e  w h o  d i d  n o t  p l a c e  de~ands o n  t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n  d u r i n g  t h e  t w o  t e r m s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n . - A  l ! s t  o f  t h e  
s t u d e n t  m a j o r  g r o u p s  e x c l u d e d  a n d  t~eir F T E ·  i s  s h o w n  · i n . T a b l e  I I I .  
O n e  o t h e r  s t u d e n t  m a j o r  g r o u p  w a s  n o t  s~~jected t o  ·an~lysi~ i n  t h i s  
s t u d y .  T h i s  m a j 9 r  g r o u p  i s  ide~tified a s  e~uivalency progra~. T h e s e  
a r e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  a n d  are~only s e e k i n g  a  
t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e .  H o w e v e r ,  i t  c o u l d  n o t  b e · a s c e r t a i n e d  w h e t h e r  
t h e y  w e r e .  seeki~g · a n  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  c e r t i f i c a t e ,  . o r  w h e t h e r  
t h i s  g r o u p  w~s.a c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  g r o u p s .  T h e  c o u r s e ·  d e m a n d s  o f  
t h i s  m a j o r  a r e  i n c l u d e d  i n  T a b l e  I ,  s i n c e  t h e y  t o o k  a  m a j o r i t y  o f  
t h e i r  w o r k  i n  educ~tion c o u r s e s .  
T o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  p l a c e  
e q u a l  d e m a n d s  o n  O : t h e r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  o u t s i d e  e d u c a t i o n ,  b o t h  
a n  a n a l y s i s  o f  varia~ce a n d  a  F r i e d m e n  n o n - p a r a m e t r i c  a~alysis.of 
v a r i a n c e  w e r e  a p p l i e d .  T h e  F r i e d m a n  t e s t  w a s  a l s o  u s e d  b e c a u s e  i t  
T A B L E  I I I  
M A J O R  G R O U P S  N O T  I N C L U D E D  I N  S T U D Y  
W I T H  T O T A L  F T E  E N R O L L M E N T  F O R  
F A L L  1 9 7 2  A N D  F A L L  1 9 7 3  
M A J O R  G R O U P  ·  F T E  1 9 7 2  
E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e  
1 7  
S y s t e m s  S c i e n c e  1 6  
U r b a n  S t u d i e s  2 5  
S e c r e t a r i a l  S d . e · n c e  
3  
A p p l i e d  D e s · : i . i n  . . .  5  
Architecture~Pre 3 6  
T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  
S e c o n d a r y  L a n g u a g e  
- -
J a p a n e s e  1  
M o d e r n  L a n g u a g e s  
1 . 2  
P e r s i a n  
- -
P o i : - t u g e s e  
1  
R u s s i a n  1 6  
I n t e r i o r  Archi~ecture 
6  
F i n e  A r t s  
- -
L a n d s c a p e  A r c h i t e c t u r e  8  
P r e - A g r i c u l t u r e  .  
3  
A p p l i e d  Scien~e 
· 1 4  
P r e - D e n t a l  ·  ·  
2 0  
P r e - F o o d  
1  
P r e - F o r e s t r y  
. . .  
1 5  
P r e - M e d i c a l  T e c h n o l o g y  4 2  
A d m i n i s t r a t i o n  o~ J u s t i c e  
- -
I  
P u b l i c  H e a l t h ·  : .  ·  
6  
P r e - V e t e r i n a r y  M . D .  
4 2  
\  
M i d d l e  E a s t  S t u d i e s  
5  
\  
I  
I n t e r n a t i o n a l . B u s i n e s s  
· 2  
P r e - L a w  
6 4 .  
S o c i a l  S e r v i c e  C e r t i f i c a t e  
1  
U r b a n  S t u d i e s  
· 1 0  
E n g i n e e r i n g  ·  .  
2 4 4  
T o t a l  F T E  N o t  I n c l u d e d  
6 1 5  
3 9  .  
F T E  1 9 7 3  
1 6  
1 5  
3 5  
9  
6  
7 9  
7  
2  
8  
5  
5  
9  
. 3  
1 0 .  
· 1 3  
1 1  
.  5 4  
5 2  
6  
3 6  
2  
· 2  
6 5  
· 2  
9  
2 0 9  
6 7 0  
4 0  
c o u l d  n o t  b e  a s . s u m e d  t h a t  d a t a  w e r e  n o r m a l l y  d i s t r i b u t e d .  ·  T h e s e  t w o  
t e s t s  w e r e  a l s o  a p p l i e d  t o  d a t a  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  a s  
w e l l  a s  t o  d a t a  o f  t h e  d e m a n d s  p l a c e d  o n  t h e  S c h o o l .  o f .  E d t i c a t i o r i  b y  
o t h e r  stud~n~ m a j o r  g r o u p s .  A t - t e s t  w a s  u s e d  t o  t e s t - t h e  h y p o t h e s i s  
· t h a t  c o u r s e  d~mands w e r e  c o n s i s t e n t  o v e r  t i m e  f o r .  e a c h ·  o f  t h e s e  g r o u p s .  
R e s u l t s  
R e s u l t s · o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n d i c a t e  a . r e j e c t i o n  
( p  <  . 0 1 )  o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  e l e m e n t a r y  · e d u c a t i o n  m a j o r . s  p l a c e  e q u a l  
.  .  
d e m a n d s  o n  e a c h  o f  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  o u t s i d e  edu~ation f o r  b o t h  
f a l l  t e r m s  o f  1~72 a n d  1 9 7 3 .  T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  g r a d u a t e  e d u c a t i Q n  
- .  
s t u d e n t s  p l a c e  e q u a l  d e m a n d s  o n  e a c h  o f  t h e  a c a d e m i c  dep~rtments o u t -
s i d e  e d u c a t i o n  i s  r e j e c t e ' d  ( p <  . 0 1 )  f o r  f a l l  t e r m ,  197~, b u t  n o t  
r e j e c t e d  f o r  f a l l  t e r m ,  1 9 7 2 .  A l s o  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  o t h e r  m a j o r  
g r o u p s  p l a c e ·  e q u a . l  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l .  o f  E d u c a t i o n  f o r  c o u r s e w o r k  
i s  r e j e c t e d  fo~· f a l l  t e r m ,  1 9 7 3  ( p <  . 0 1 )  b u t  n o t  r e j e c t e d  f o r  f a l l  
t e r m ,  1 9 7 2 .  
T h e  Fried~n n o n - p a r a m e t r i c  analys~s o f  v a r i a n c e  r e j e c t s  . t h e  
hypothesi~ t h a t  ~lementary e d u c a t i o n  m a j o r s  p l a c e  e q u a l  d e m a n d s  o n  
e a c h  o f  t h e  a c a d e m i c  dep~rtments o u t s i d e  e d u c a t i o n  f o r  b o t h  f a l l  t e r m s  
o f  1 9 7 2  a n d  1 9 . 7 3  - ( p <  . 0 1 ) .  T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  grad~ate. e d u c a t i o n  
s t u d e n t s  p l a c e  e q u a l  d e m a n d s  o n  e a c h  o f  t h e  acad~mic d e p a r t m e n t s  
o u t s i d e  e d u c a t i o n ·  i s  r e j e c t e d  f o r  b o t h  f a l l  t e r m s ,  1 9 7 2 . a n d  1 9 7 3  
( p <  . 0 5 ) .  A l s o .  ~he h y p o t h e s i s  t h a t  o t h e r  m a j o r  g r o u p s  p : i a c e  e q u a l  
d e m a n d s  o n  · t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  f o r  c o u r s e w o r k  i s  r e j e c t e d  f o r  f a l l  
t e r m ,  1 9 7 2  ( p <  . O i )  a n d  f a l l  t e r m , .  1 9 7 3  ( p <  . 0 5 ) .  
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T h e  t - t e s t  a p p l i e d . t o  t e s t  s t a b i l i t y  o v e r  t i m e  f o r  e a c h  o f  t h e s e  
t h r e e  g r o u p s ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s ,  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  
s t u d e n t s  a n d .  o t h e r  m a j o r  g r o u p s  s u p p o r t  th~ h y p o t h e s i s  t h a t  d e m a n d s  
h a . v e  r e m a i n e d  · c Q n s i s t e n t  f o r  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  a n d  o t h e r  
m a j o r ·  g r o u p s .  ' . F o r  g r a d u a t e  stude~ts i n '  e d u c a t i o n · o n l y  o n e  d e p a r t m e n t  
s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  T h i s  d i f f e r e n c e  occu~red· i n  t h e  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  w h e r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  
p l a c e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  ( p . < . O i )  d e m a n d s  durin~·the f a l l  t e r m ,  
1 9 7 2  t h a n  t h e y  d i d  d u r i n g  t h e  f a l l  t e r m ,  1 9 7 3 .  A l l  o t h e r  d e m a n d s  b y  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  o n  departme~ts o u t s i d e  o f  e d u c a t i o n  
r e m a i n  c o n s i s t e n t  o v e r  t h e  t w o  y e a r  p e r i o d .  Neg~tive t  v a l u e s  
i n d i c a t e  t h a t  g r e a t e r  d e m a n d  w a s  place~.during f a l l  t e r m  1 9 7 3  t h a n  
d u r i n g  f a l l  t e r m  1 9 7 2 .  
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T A B L E  I V  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E *  
G r o u p  
F  C a l c u l a t e d  
F a l l  1 9 7 2  E l e m e n t a r y  Educ~tion M a j o r s  
1 0 . 2 4  s~gnificant a t  . 0 1  
F a l l  1 9 7 2  G r a d u a t e  E d u c a t i o n  S t u d e n t s  
1 . 3 4  
F a l l  1 9 7 2  O t h e r  M a j o r  G r o u p s  i n  E d u c a t i o n  
1 . 4 0  
F a l l  1 9 7 3  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  M a j o r s  
9 . 1 6  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 1  
F a l l  1 9 7 3  Gradu~te E d u c a t i o n  S t u d e n t s  
9 . 5 0  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 1  
F a l l  1 9 7 3  O t h e r  . M a j o r  G r o u p s  i n  E d u c a t i o n  1 . 6 2  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 1  
· F R I E D M A N  N O N - P A R A M E T R I C  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  
G r o u p  X
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.  Calc~la t e d  
F a l l  1 9 7 2  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  M a j o r s  
1 2 6 . 4 0  
s i g n i f i c a n t  a t  . 0 1  
F a l l  1 9 7 2  G r a d u a t e  E d u c a t i o n  S t u d e n t s  
5 3 . 8 0  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  
F a l l  1 9 7 2  O t h e r  ' M a j o r  G r o u p s  i n  E d u c a t i o n  
7 6 . 8 9  s i g n i , f i c a n t  a t  . 0 1  
F a l l  1 9 7 3  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  M a j o r s  
1 3 0 . 5 4  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 1  
F a l l  1 9 7 3  G r a d u a t e  Ed~cation S t u d e n t s  
5 5 . 8 0  
s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  
" '  
F a l l  1 9 7 3  O t h e r  M a j o r  G r o u p s  i n  E d u c a t i o n  6 4  . 0 7 .  
s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  
* A N O V A  t a b l e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  A  
T A B L E  V  
C A L C U L A T I O N S  O F  t  T E S T S  F O R  E L E M E N T A R Y  
E D U C A T I O N  M A J O R S  A N D  G R A D U A T E  
E D U C A T I O N  S T U D E N T S  
· D e p a r t m e n t  
A r t  a n d  Archi~ecture 
T h e a t e r  A r t s  
M u s i c  
E n g l i s h  
S p e e c h  
F o r e i g n  Languag~ 
J o u r n a l i s m  
P s y c h o l o g y  
P h i l o s o p h y  
A n t h r o p o l o g y ·  
E c o n o m i c s  
G e o g r a p h y  
H i s t o r y  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  
S o c i o l o g y  .  
A d m i n i s t r a t i o n . o f  J u s t i c e  
A p p l i e d  S c i e n c e  
B i o l o g y  
G e n e r a l  S c i e n c e  
M a t h e m a t i c s  
C h e m i s t r y  
P h y s i c s  
E a r t h  S c i e n c e  
P u b l i c  H e a l t h  
A c c o u n t i n g  
M a r k e t i n g  
M a n a g e m e n t  
F i n a n c e  L a w  
B u s i n e s s  . E d u c a t i o n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
* S i g n i f i c a n t  a t  . 0 1  
E d u c a t i o n  M a j o r s  
~Calculated 
. 5 0  
. o o  
- . s o  
- . 0 3  
- . 1 6  
. 1 6  
L 8 8  
. 5 3  
- . 3 9  
- . 2 9  
- . 7 2  
1 . 1 8  
. 5 3  . .  
- . 4 1  
- . 8 6  
" . " ' . 9 3  
- . 1 8  
- . 4 0  
. 6 4  
. 0 9  
. 5 5  
- 1 . 5 7  
- . 7 2  
. . : . 1 . 0 0  
1 . 4 2 '  
. o o  
- . 4 5  
· •  9 3  
- . 0 9  
. o o  
G r a d u a t e  E d u c a t i o n  
! _ - C a l c u l a t e d  
. 4 1  
. 5 4  
. o o  
- : - 2  . 0 4  
"  . 8 5  
1 . 0 5  
.  1 . 3 8  
. 0 2  
. •  0 0  
. 9 2  
- 1 . 3 9  
. 3 6  
- . 3 3  
7 . 5 0 *  
" 1  . •  2 5  
1 . 0 0  
. . . . .  o o  
. : . 4 . 0 0  
. 4 2 .  
. 4 9  
. 0 0  
1 . 0 0  
- 1 . 6 7  
. o o  
. o o  
· . 0 0  
· · . o . o  
1 . 0 0  
- 1 . 0 ( }  
. o o  
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T A B L E  V  ( C o n t i n u e d )  
H e a l t h  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
S o c i a l  W o r k  
S y s t e m  S c i e n c e ·  
U r b a n  S t u d i e s ·  
G e n e r a l  S t u d i e s  
B l a c k  S t u d i e s  
U n i v e r s i t y  S c h o l a r s  
A r t s  a n d  L e t t e r s  
G e n e r a l  S o c i a l  . S t u d i e s  
. 4 3  
- . 4 6  
1 . 0 0  
. o o  
• .  0 0  
1 . 8 8  
. 9 1  
- 1 . 1 9  
1 . 0 7  
. 0 0  
T A B L E  V I  
C A L C U L A T I O N  O F  . .  t - T E S T S  F O R  O T H E R  
M A f O R  G R O U P S  O N  E D U C A T I O N  
M a j o r  
J ; - C a l c u l a t e d  
N o n - A d m i t t e d  
G e n e r a l  S t u d i e s ·  - G e n e r a l  
B u s i n e s s  : A d m i n i s t r a t i o n  
U n d e c l a r e d  
B u s i n e s s  E d u c a t ; f . o n  ·  
H e a l t h  E d u c a t i o n  · .  ·  ·  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
A r t  
E n g l i s h  
F o r e i g n  L a n g u a g e  
F r e n c h  
G e r m a n  
S p a n i s h  
R o m a n c e  L a n g u a g e s .  
G e n e r a l  S t u d i e s  A r t s  a n d  L e t t e r s  
S p e e c h  
. 1 5  
- 1 . 0 6  
. 6 6  
. 0 7  
. 9 7  
. 9 0  
. 2 4  
- . 6 6  
. 0 2  
. 1 7  
- . 0 1  
1 . 0 5  
. 4 7  
- . 9 0  
l . 2 0  
. 0 0  
1 . 0 4  
. . : . . 1 . 0 0  
- . 6 2  
. .  - . 1 0  
. o o  
3 . 0 0  
. 0 0  
1 . 0 0  
. o o  
1 . 6 0  
3 . 0 0  
4 4  
4 5  
T A B L E  V I  ( C o n t i n u e d )  
S p e e c h  a n d  H e a r i n g  . 0 2  
M u s i c  . 5 3  
P h i l o s o p h y  - . 8 5  
T h e a t e r  A r t s ·  1 . 4 2  
S p e e c h  a n d  T h e a t e r  A r t s  1 . 0 4  
B i o l o g y  ·  . 1 9  
C h e m i s t r y  . 4 1  
P r e - D e n t i s t r . y  1 . 2 0  
E a r t h  S c i e n c e ·  . 0 3  
G e o l o g y  . 5 0  
G e n e r a l  S t u d i e s  - S c i e n c e  . 0 3  
P r e - H o m e  E c . o t j o m i c s  - .  8 5  
M a t h e m a t i c s  . 1 2  
P r e - M e d i c i n e  2 . 0 7  
P r e - N u r s i n g  - . 8 5  
P r e - P h a r m a c y  - . 8 5  
P h y s i c s  .  . 5 2  
A n t h r o p o l o g y  ·  - . 5 8  
E c o n o m i c s  - . 8 5  
G e n e r a l  S t u d i e s  - S o c i a l  S c i e n c e  · . 5 8  
G e o g r a p h y  . 1 9  
H i s t o r y  .  . 2 1  
L a w  E n f o r c e m e n t - _  - . 8 5  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  . 7 2  
P s y c h o l o g y  ·  - . 0 3  
S o c i o l q g y  . 0 4  
S o c i a l  W o r k  1 . 2 0  
P r e - J o u r n a l i s m  . 0 0  
C H A P T E R  I V  
A N A L Y S I S  A N D  D I S C U S S I O N  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  p l a c e d  o n  
o t h e r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  b y  b o t h .  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  a n d  b y  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  f o l l o w s .  A l s o  a n  e x a m i n a t i o n  i s  m a d e  o f  
t h e  c o u r s e  d e m a n d s  p l a c e d  b y  o t h e r  m a j o r  g~oups o n . t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n .  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  M a j o r s  
A p p l i c a t i o n  o f  b o t h  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  . t h e  F r i e d m a n  
t e s t s  found.·~hat ~lementary e d u c a t i o n  m a j o r s  d i d  n o t  d i s t r i b u t e  t h e i r  
c o u r s e  deman~s e q u a l l y  o n  t h e  o t h e r  a c a d e m i c  depart~ent~ d u r i n g  e i t h e r  
f a l l  t e r m .  T h e  g r e a t e s t  c o u r s e  d e m a n d s  w e r e  m a d e  o n  t h e  E n g l . i s h ,  
P s y c h o l o g y  . a n d  G e n e r a l  S c i e n c e  D e p a r t m e n t s ,  w i t h  . s o m e w h a t  l e s s  b u t  
c o n s i s t e n t l y  ~igh d e m a n d s  o n  t h e  Mathematics~ S p e e c h ,  H i s t o r y  a n d  
M u s i c  D e p a r t m e n t s  • .  
T h e s e  c o u r s e  d e m a n d s  w e r e  t o  b e  e x p e c t e d  i n  t h a t  t h e r e  a r e  
r e q u i r e d  courses'_~or e l e m e n t a r y  educatio~ m a j o r s  i n  a l l  t h e s e  d e p a r t -
m e n t s  e x c e p t  f o r  h i s t o r y .  W h i l e  o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e s  c~uld b e  t a k e n  
t o  f u l f i l l  u n i v e ! s i t y  an~ S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  e d u c a t i o n  
m a j o r s  se~med t o  . .  p r e f e r  ~~s~ory a n d  t o o k .  b o t h  l o w e r  a n d  u p p e r  
d i v i s i o n  c o u r s e s  i n  t h i s  d e p a r t m e n t .  S o c i o l o g y  w a s  a  s~cond c h o i c e  
w i t h  g e o g r a p h y  a .  t h i r d ,  a n t h r o p o l o g y  a.~~~rth a n d  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
a  f i f t h  c h o i c e .  ~lementary e d u c a t i o n  m a j o r s  p l a c e d  l i t t l e ·  d e m a n d  o n  
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t h e  D e p a r t m e n t s  o f  E c o n o m i c s  o r  A d m i n i s t r a t i o n  o f  J u s t i c e .  T h e  r e a s o n  
f o r  t h i s  c o u r s e  t a k i n g  b e h a v i o r  o f  t h e s e  s t u d e n t s  c o u l d  b e  a n y  o n e  o r  
m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g ;  s t u d e n t  p r e f e r e n c e s  d u e  t o  i n t e r e s t  i n  t h e  
c o u r s e s , '  t h e ·  t i m e  o f  d a y  t~e c o u r s e s  a r e  o f f e r e d ,  a d v i s e r  sugg~stions, 
o r  s o m e  n o t i o n  o f  t h e  t y p e s  o f  s o c i a l  s c i e n c e s  t a u g h t  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  b a s e d  o n  t h e  s t u d e n t ' s  o w n  r e c o l l e c t i o n  o f  t h e i r  e l e m e n t a r y  
s o c i a l  s c i e n c e  c u r r i c u l u m .  
I n  t h e  · s c i e n c e s ,  t h e  g r e a t e s t  d e m a n d  w a s  p l a c e d  o n  t h e  G e n e r a l  
S c i e n c e  D e p a r t m e n t  w i t h  a  c o n c e n t r a t i o n  a t  t h e  l o w e r  d i v i s i o n  l e v e l  
a n d  w i t h  s o m e  d e m a n d  o n  u p p e r  d i v i s i o n  a n d  u p p e r  div~sion g r a d u a t e  
l e v e l .  T h e  · l o w e r  d i v i s i o n  g e n e r a l ·  s c i e n c e  c o u r s e s  h a v e  b e e n  r e c o m m e n d -
e d  f o r  elemen~ary e d u c a t i o n  m a j o r s  t o  f u l f i l l  t h e .  r e q u i r e m e n t  o f  
l a b o r a t o r y  s · c i e n c e s .  T h e s e  g e n e r a l  s c i e n c e  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  o n l y  
f o r  n o n - s c i e n c e  m a j Q r s .  D a t a  s e e m e d  t o  . i n d i c a t e  t h a t  s o m e  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  majors~also to~~ c o u r s e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e c o m m e n 4 e d  l o w e r  
d i v i s i o n  c o u r s e s  w i t h  s o m e  c o u r s e  d e m a n d s  a t  t h e  u p p e r  d i v i s i o n  a n d  
u p p e r  divisio~ .gr~duate_level i n  t h i s  ~epartment. S o m e . , e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  maj~rs . .  o p t  t o  t a k e  t h e i r  b i o l o g i c a l  l a b o r a t o r y . s c i e n c e  i n  
t h e  B i o l o g y  D e p a r t m e n t  w i t h  c o u r s e  deman~s p l a c e d  a t .  b o t h  t h e  l o w e r  
d i v i s i o n  a n d  u p p e r  divis~on l e v e l .  C o u r s e  d e m a n d s  w e r e  a l s o  m a d e  o n  
t h e  C h e m i s t r y  a n d . E a r t h - S c i e n c e  Departmen~s. T h e  c o u r s e  d e m a n d s  o n  
t h e  C h e m i s t r y  Depa~~ment w e r e  a l l  a t  t~e l o w e r  d i v i s i o n  l e v e l . w h i l e  t h e ·  
E a r t h  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  h a s .  b o t h  l o w e r  d i v i s i o n  a n d  uppe~ d i v i s i o n  
d e m a n d s .  I n  mathema.~ics.~ · t h e  g r e a t e s t  ·de~nd i s  a t  t h e ·  ~ower d i v i s i o n  
l e v e l .  T h i s  coincl·~~s w + t h  t h e  l~wer d i v i s i o n  mathematic~ r e q u i r e -
m e n t  f o r  a l l  e l e m e n t a r y  ·ed~cation m a j o r s · , .  U p p e r  d i v i s i o n  - . c o u r s e  
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d e m a n d  o n  t h e  M a t h e m a t i c s  D e p a r t m e n t  w a s  s m a l l  • .  E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
m a j o r s . p l a c e d  f e w  d e m a n d s  o n  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  A p p l i e d  S c i e n c e  a n d  
P h y s i c s .  Eleme~tary e d u c a t i o n  m a j o r s  d o  n o t  s e e m _  t o  b e  g r e a t l y  s c i e n c e  
o r i e n t e d . ,  Co~rse d e m a n d s  i n d i c a t e  t h a t  l i t t l e  w o r k  w a s  d o n e  i n  t h i s  
a r e a  o t h e r  t h a n  a t  t h e · r e q u i r e d  l e v e l  w i t h  m o s t  s c i e n c e  w o r k  d o n e  a t  
t h e  l o w e r  d i v i e i o n  l e v e l .  
I n  t h e  A r t s  a n d  L e t t e r s ,  t h e  c o u r s e  ~emands - 0 n  t h e ·  E n g l i s h ,  
S p e e c h ,  M u . s i c  a n d ·  A r t  D e p a r t m e n t s  w e r e ·  a n t i c i p a t e d  d u e  t o  r e q u i r e d _  
c o u r s e s  i n  t h e s e  d e p a r t m e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  c o u r s e  r e q u i r e m e n t $  i n  
s p e e c h ,  mus~c a n d  a r t  h a v e  b e e n  a b o u t  t h e . s a m e .  O n e  c o u r s e  i n  e a c h  
a r e a  h a s  b e e n  r e q u i r e d .  Y e t ,  e l e m e n t a r y  educatio~ m a j o r s  p l a c e d  g r e a t e r  
d e m a n d  o n  m u s i c  a n d  s p e e c h  t h a n  t h e y  d i d  o n  a r t .  C o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  
M u s i c  a n d  A r t  D~partments s e e m  t o  b e  f a i r l y  e v e n l y  d i v i d e d  betwee~· 
l o w e r  d i v i s i o n  a n d  u p p e r  d i v i s i o n  w o r k , . w h e r e a s  demand~ i n  t h e  S p e e c h ·  
.  .  .  '  .  
D e p a r t m e n t  wer~·mostly a t  t h e  l o w e r  d i v i s i o n  l e v e l .  T h e  cours~ 
d e m a n d  o n  t h e  Sp~ech D e p • r t m e n t  a s  s h o w n  i s  a c t u a l l y  s o m e w h a t  i n f l a t e d  
d u e  t o  t h e  fac~ t h a t  many_elemen~ary e~~c~tion m a j o r s :  t o o k .  a  f i v e  
c r e d i t  h o u r  l o w e r  d i v i s i o n  c o u r s e  t o  f u l f i l l  t h e  speec~ r e q u i r e m e n t  
r a t h e r  t h a n  t h e · t h r e e  h o u r  c o u r s e .  T h e . d e m a n d  o n .  t h e  Phil~sophy 
D e p a r t m e n t  h a s  al~o b e e n  q u i t e . h i g h ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  ' l o w e r  d i v i s i o n  
l e v e l .  T h i s  r e f l e c t s  tha~ p h i l o s o p h y  c o u r s e s  h a v e  b~en a  p r e r e q u i s i t e  
f o r  t h e  P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t i o n  c o u r s e  whi~h w a s ·  r e q u i r e d .  T h e r e  h a s  
.  .  
a l s o  b e e n  s o m e  d e m a n d  o n  t h e  F o r e i g n  Lang~age D e p a r t m e n t ,  m o s t l y  a t  
t h e  · l o w e r  d i v i s i o n  . .  l e v e l . .  E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  p l a c e d  f e w  
d e m a n d s  o n  Departmen~s o f  T h e a t e r  A r t s  a n d  J o u r n a l i s m .  
C o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  b y  el'emen~ary e d u c a t i o n  
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m a j o r s  h a v e  b e e n  s m a l l .  N o  d e m a n d  w a s  m a d e  o n  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  
M a r k e t i n g  o r  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  M o s t  c o u r s e s  w e r e  t a k e n  i n  t h e  
D e p a r t m e n t ·  o f  B u s i n e s s  E d v c a t i o n  a t  t h e  l o w e r  d i v i s i o n  l e v e l .  T h i s  l o w  
d e m a n d  i s  t o  b e  a n t i c i p a t e d  a n d  i s  p u r e l y  a n  i n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t  
i n t e r e s t .  
I n  t h e  a r e a  o f  h e a l t h  a n d  physic~! e d u c a t i o n ,  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  
w e r e  s o m e w h a t  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y  r e q u i r e m e n t s  o f  f i v e  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c r e d i t s  a n d  o n e  h e a l t h  c r e d i t .  H o w e v e r ,  · m o s t  a r e  
o n e  c r e d i t  h o u r  c o u r s e s  a n d  t h e r e f o r e , .  t h e  c o u r s e ·  d e m a n d s  r e l a t i v e  t o  
o t h e r  d e p a r t m e n t s  a r e  u n d e r s t a t e d .  A l s o  v e t e r a n s  a n d  s t u d e n t s  o v e r  t h e  
a g e  o f  2 5  d o  n o t  h a v e  t o  m e e t  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  B q t h  h e a l t h  a n d  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  h a d  t h e  g r e a t e s t  c o u r s e  d e m a n d s  p l a c e d  a t  t h e  l o w e r  
d i v i s i o n  l e v e l  w i t h  s o m e  d e m a n d · a t  t h e  u p p e r  d i v i s i o n . l e v e l .  
E l e m e n t a r y . e d u c a t i o n  m a j o r s  p l a c e d  f e w . c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  
D e p a r t m e n t  o~ S o c i a l  W o r k ,  G e n e r a l  S t u d i e s ,  B l a c k  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  
S c h o l a r s  a n d '  A r . t s  a n d  · L e t t e r s .  N o  d e m a n d  w a s  p l a c e d  o n  ~he D e p a r t m e n t  
o f  G e n e r a l  S o c i a l  S t u d i e s  f o r  e i t h e r  y e a r .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  l o w  
d e m a n d  w e r e  p r o b a b l y  d u e  t o  ~he l i m i t e d  c o u r s e  offering~ o f  t h e s e ·  
depa~tments, s p e c i a l i z e d  u a t u r e ·  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  s t u d e n t  preferences~ 
N o  de~an~ w a s . _  p l a c e d  o n  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  S y s t e m s  S c i e n c e  a n d  U r b a n  
Stu~ies·which i s  . .  t o  b e  e x p e c t e d  s i n c e  t h e s e  a r e  d o c t o r a l  departments~ 
A s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  t - t e s t ,  t h e \ c o u r s e  d e m a n d s  o f  · e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  m a j o r $ . h a v e  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t  ~uring t h e s e  t w o  t e r m s .  
G r a d u a t e  E d u c a t i o n  S t u d e n t s  
T h e  · a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ' t e s t  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e m a n d s  p l a c e d  b y  gradu~~e e d u c a t i o n  s t u d e n t s  f o r  
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f a l l  t e r m ,  1 9 7 2 ,  b u t  d i d  f i n d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  f a l l  t e r m ,  
1 9 7 3 .  T h e  F r i e d m a n  t e s t  f o u n d  s i g n i f i c a n t '  d i f f e r e n c e s  fo~ b 9 t h  f a l l  
· t e r m s .  B a s e d  o n  t h e  n o n - p a r a m e t r i c  a s s u m p t i o n ,  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  
s t u d e n t s  d~d n o t  d i s t r i b u t e  t h e i r  c o u r s e  d e m a n d s  e q u a l l y  o n  o t h e r  
a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s .  
C o u r s e  t a k i n g . b e h a v i o r  o f  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  i s  stric~ly 
a  f u n c t i o n _  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  s i n c e  th~re a r e  n o  r · e q u i r e d  c o u r s e s  
o u t s i d e  o f  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  G r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  p l a c e d  t h e  
g r e a t e s t  c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t . _ .  W h i l e  t h e r e  w a s  
~ome d e m a n d  a t  t h e  l o w e r  d i v i s i o n  a n d  ~pper division.lev~l, m o s t  
d e m a n d  w a s  a t  t h e  u p p e r  division-grad~ate a n d ·  $ r a d u a t e ·  l e v e l s .  O t h e r  
d e p a r t m e n t s  o n  w h i c h  t h e r e  ~ere t h e  g r e a t e s t  c o u r s e  . d e m a n d s  i n c l u d e d  
S p e e c h ,  S o c i o l o g y .  · a n d  E n g l i s h .  
I n  t h e  a r e a · o f  a r t s  a n d  l e t t e r s  t h e  c o u r s e  d e m a n d s . o n  t h e  E n g l i s h  
a n d  Sp~ech D e p a r t m e n t s  w e r e  consis~ently t h e  g r e a t e s t  wit~ c o u r s e s  
b e i n g  t a k e n  a t  a l l  leve~s. T h e  great~st.demand w a s  a t  t h e  u p p e r  
d i v i s i o n - g r a d u a t e  an~ g r a d u a t e  l e v e l s .  T h e  D e p a r t m e n t s  o f  M u s i c  a n d  -
A r t  a n d  Ar~hitecture a l s o  r e c e i v e d  s o m e  c o u r s e  d e m a n d s .  H o w e v e r ,  t h e  
d e m a n d  o n  a r t  a n d .  a r c h i t e c t u r e  w a s  a t  t h e  l o w e r  d i v i s i o n ,  u p p e r  
d i v i s i o n  a n d  u p p e r ·  d i v i s i o n - g r a d u a t e  l e v e l  w h i l e  t h e  M u s i c  pe~artment· 
a l s o  h a d  d e m a n d s  a t  t h e . g r a d u a t e  l e v e l .  D e m a n d s  o n ·  th~ Forei~ 
L a n g u a g e  D e p a r t m e n t  . .  ~er.e.greater f o r  f a l l ,  1 9 7 2  t h a n  f o r  f a l l ,  · 1 9 7 3 .  
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b u t  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t . a n d  a l l  d e m a n d s  w e r e  a t  e i t h e r  
. t h e · l o w e r . d i v i s i o n  o r  u p p e r  d i v i s i o n  l e v e l .  L i t t l e  d e m a n d  w a s  p l a c e d  
o n  t h e  D e p a r t m e n t s  o f ·  T h e a t e r  A r t s ,  P h i l o s o p h y  a n d  J o u r n a l i s m .  T h e  
c o u r s e  d e m a n d s  o f  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  ~n t h e  d e p a r t m e n t s  i n  
a r t s  a n d  l e t t e r s  a r e  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  o f  ~lementary 
e d u c a t i o n  m a j o r s .  
N e x t ·  t o  t h e  g r e a t  d e m a n d  p l a c e d  o n  t h e  P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t ,  
o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e  d e p a r t m e n t s  w h e r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  
p l a c e d  c o u r s e  d e m a n d s  w e r e  H i s t o r y  a n d  S o c i o l o g y  followe~.by G e o g r a p h y .  
I n  b o t h  t h e  H i s t o r y  a n d  S o c i o l o g y  Depart~ents, t h e  majo~ity o f  c o u r s e  
d e m a n d s  w e r e ·  a t  t h e  u p p e r  d i v i s i o n - g r a d u a t e  o r  g r a d u a t e  l e v e l .  I n  t h e  
G e o g r a p h y  D e p a r t m e n t ,  c o u r s e  d~mands ~~~e a t  eit~er . t h e  l o w e r  d i v i s i o n  
o r  u p p e r  division-gradu~te l e v e l .  The.~olitica~ S c i e n c e  D e p a r t m e n t  
. b a d  so~e deman~ o n  t h e  u p p e r  d i v i . s i o n - g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  l , e v e l  f o r  
.  ,  
~all, 1 9 7 2 ,  b u t . n o n e  + n  f a l l ,  1 9 7 3 .  T h i s  w a s  t h e  ~nly d e p a r t m e n t  w h e r e  
t h e  t - t e s t  i n d i c a t e d  a  s f g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e m a n d  o v e r  t h e  
t w o  t e r m s . ·  Ther~.was l i t t l e  d e m a n d  o n  t h e  Depar~men~s o f  . A n t h r o p o l o g y ,  
E c o n o m i c s  a n d :  A d m i n i s t r a t i o n  o f  J u s t i c e  • .  ·  A g a i n ,  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  o f  
g r a d u a t e  educa~ion s t u d e n t s  i n . t h e  s o c i a l  $ C i e n c e s  w e r e  q~ite s i m i l a r  
.  .  
t o  t h e  c o u r s e  de~nds o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  majo~s. 
T h e  M a t h e m a t f c s  D e p a r t m e n t  r e c e i v e d  t h e  grea~est c o u r s e  d e m a n d s  
i n  t h e  s c i e n c e s  f o r  ·~rad1:1ate e d u c a t i o n ·  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  . .  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h i s  d e m a n d  w a s  a t ·  t h e  l o w e r  d i v i s i o n  l e v e l .  I t  . c o u l d  b e  s p e c u l a t e d  
t h a t  t q e s e  g r a d u a t e ·  stude~ts w e r e  refr~shing · t h e i r  m a t h e m a . t . i c s  s k i l l s ,  
s i n c e  t h e y  c o u l d  n o t - . u s e  l o w e r  d i v i s i o n  c o u r s e s  f o r  g r a d u a t e  e r . e d i t .  
T h e r e  w a s  a l s o  s o m e  d e m a n d  o n  t h e  G e n e r a l  S c i e n c e  Depar-tme~t, ~gain, 
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m o s t l y  a t  t h e  l o w e r  d i v i s i o n  l e v e l .  T h e  E a r t h  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  
r e c e i v e d  co~rse d e m a n d s  a t  t h e  g r a d u a t e  l e v e i  i n  1 9 7 2  a n d  a t  t h e  l o w e r  
d i v i s i o n ,  u p p e r . d i v i s i o n  a n d  u p p e r  divisio~-graduate l e v e l  i n  1 9 7 3 .  
C o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  Bio~ogy a n d  P h y s i c s  D e p a r t m e n t s  w e r e  l o w  a n d  
t h e r e  w e r e  n o  d e m a n d s  p l a c e d  o n  t h e . D e p a r t m e n t s  o f  -~emistry, A p p l i e d  
S c i e n c e  a n d  P u b l i c  H e a l t h  . f o r  e i t h e r  t e r m .  G r a d u a t e  educatio~ $ t u d e n t s  
d o  no~ .  s e e m  t o ·  . b e  a n y  · m o r e  s c i e n c e  o r i e n t e d  t h a n  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  
c o u n t e r p a r t s .  W i t h i n  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  n o  d e m a n d s  w e r e  p l a c e d  
o n  t h e  Depa~t~nts o~ A c c o u n t i n g ,  . M a r k e t i n g ,  M a n a g e m e n t  o r  B u s i n e s s  
Administrat~~n. ·  F e w  d e m a n d s  w e r e  p l a c e d  o n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e  
L a w  a n d  B u s i n e s . s  E d u c a t i o n  b y  g r a d u a t e  · e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  s t u d e n t s ,  
b u t  n o n e  b y  M A / M s  students~ 
T h e  c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  P h y s i c a l  Educati~n· De~artment w e r e  
f a i r l y  h~gh w i t h  t h e  majo~ity a t  t h e  g r a d u a t e  l e v e l .  T h e r e  w a s  l i t t l e  
d e m a n d  · o n  t h e  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  a n d  then-~nly a t .  t h e  g r a 4 u a t e  l e v e l  
f o r  fal~, 1 9 7 3 .  
T h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  r e c e i v e d  s o m e  d e m a n d  a t  t h e  g r a d u a t e  
l e v e l ,  m o s t l y  f r o m  g r a d u a t e  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s .  F e w  d e m a n d s  w e r e  
.  • '  . . .  
a l s o  p l a c e d  o n  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  U r b a n  S t u d i e s ,  B l a c k  S t u d i e s . ,  A r t s  
.  .  .  . ·  
a n d  L e t t e r s ,  a n . d  G e r i e r a l  S o c i a l  Studie~. 
1  
N o  c o u r s e  demand~ w e r e  
p l a c e d  o n  t h e  D e p a r . t m e n t s  o f  S y s t e m s  S c i e n c e ,  G e n e r a l  S t u d i e s  a n d  
I  ,  
- U n i v e r s i t y  S c h o l a r s  b y  gr~duate e d u c a t i o n  s t u d e n t s .  
T h e  c o u r s e  d e m a n d s  o f  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s · w ¢ r e  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h e  c o u r s e  . .  d e m a n d s  o f  e l e m e n t a i - y  e d u c a t i o n  m a j o . r s .  I t  
c o u l d  b e  s p e c u l a t e d  ·tli~t ~he f o u n d a t i o n  f o r  undergraduat~ « : o u _ r s e w o r k  
s t i m u l a t e d  ~n i n t e r e s t  i n  d o i n g  f u r t h e r  w o r k  i n  t h e s e  a c a d e m i c  ' a r e a s .  
1  
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A  c o n c e n t r a t i o n  o f  c o u r s e  d e m a n d s  f o r  b o t h  e l e m e n t a r y  e~ucation J J l a j o r s  
a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s~udents i n  s u c h  D e p a r t m e n t s  a s  P s y c h o l o g y ,  
.  .  
E n g l i s h ,  S p e e c h ,  Hi~tory, S o c i o l o g y ,  A r t  a n d  A r c h i t e c t u r e  a n d  M u s i c  
s e e m  t o  s u p p o r t  t h i s  h y p o t h e s i s .  A l s o  t h e  s m a l l  c o u r s e  d e m a n d s  o n  
t h e  D e p a r t m e n t s  o f  T h e a t e r  ~rts, J o u r n a l i s m ,  E c o n o m i c s ,  A d m i n i s t r a t i o n  
o f  J u s t i c e ;  A p p l i e d · S c i e n c e ,  P h y s i c s ,  P u b l i c  H e a l t h ,  S o c i a l  W o r k ,  
S y s t e m s  S c i e n c e ·  a . i : i d  B u s i n e s s  c o u r s e s  de~nstrate t h a t  b o t h  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  majo~~ a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  t e n d  t o  a v o i d  t a k i n g  
c o u r s e s  i n  t h e s e  d e p a r t m e n t s .  ·  
C o u r s e  D e m a n d s ·  o f  O t h e r  M a j o r  G r o u p s  o n · E d u c a t i o n .  
T h e  analys~s o f  v a r i a n c e  d i d  n o t  f i n d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  p l a c e d  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  b y  o · t h e r . m a j o r  
g r o u p s  f o r  t h e  f . a l l  t e r m · ,  1 9 7 2 ,  b u t  d i d  f i n d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
f o r  f a l l  t e r m ,  1 9 7 3 .  T h e  F r i e d m a n  t e s t  f o u n d  a  s i g n i f i c a n t . d i f f e r e n c e  
f o r  b o t h  f a l l  t e r m ,  1 9 7 2  ~d f a l l  t e r m ,  1 9 7 3 .  B a s e d  o n  a . n o n -
p a r a m e t r i c  assu~ption, o t h e r  m a j o r  g r o u p s  d i d  n o t  p l a c e ·  e q u a l  d e m a n d s  
o n  t h e  S c h o o l  o f  · E d u c a t i o n  f o r  c o u r s e w o r k · .  T h e  !_~te~t f o u n d  t h a t  
c o u r s e  d e m a n d s  o f  ot~er m a j o r  g r o u p s  w e r e  consi~tent o v e r  t h e  t w o  
t e r m s .  
O n e  l o w e r . d i v i s i o n  c o u r s e  w a s  offer~d b y  t h e  S c h o o l ·  o f  E d u c a t i o n  
i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 3 .  T h i s  c o u r s e  w a s  I n t r o d u c t i o n  t o  E a r i y  C h i l d h o o d  
E d u c a t i o n .  A l l  ·o~her c o u r s e s  w e r e  a t  t h e  ~pper d i v i s i o n ,  u p p e r  
~ivision-graduate a n d  gr~dµ~te l e v e l s .  
M a j  o r  g r o u p s  . . .  ~hat p l a c e d  c o n s i s t e n t l y  h i g h  c o u r s e  d e m a n d s  o n  
t h e  S c n o o l  o f  E d u c a t i o n  f o r  b o t h  te~, i n c l u d e d  business.~ducation, 
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h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  s p e e c h  a n d  h e a r i n g ,  a n d  n o n  a d m i t t e d  
s t u d e n t s .  F o r e i g n  l a n g u a g e  m a j o r s  i n  S p a n i s h ,  F r e n c h  a n d  G e r m a n  a l s o  
p l a c e d  gr~at c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  
T h e  d e m a n d  p l a c e d  b y ·  b u s i n e s s  e d u c a t i o n  m a j o r s  i s  n o t  s u r p r i s i n g .  
T h e s e  m a j o r s  a r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  c o m m i t t e d  t o  b e c o m i n g  s e c o n d a r y  
t e a c h e r s .  I t . w o u l d  a l s o  s e e m  t h a t  mos~ h e a l t h  a n d " p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
m a j o r s  a r e  a i ' s o  p l a n n i n g  t o  t e a c h  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l ,  a s  i n d i c a t e d  
b y  t h e i r  cour~e d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  · s p e e c h  a n d  h e a r -
i n g  m a j o r s ·  a r e  u s u a l l y  i n t e r e s t e d  i n  o b t a i n i n g  a  c e r t i f i c a t e  a s  
s p e e c h  t h e r a p i s t s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  t h e r e f o r e ,  n e e d  t o  t a k e  
e d u c a t i o n  co~rses. T h e  c o u r s e  d e m a n d s  ~f. m a j o r s  i n  t~e f o r e i g n  
l a n g u a g e s  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  c e r t i f i c a t i o n  i n d i c a t e ·  
t h a t  m a n y  of·~~ese m a j o r s  a l s o  p l a n  t o ·  t e a c h  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l •  
T h e  a b s e n c e  · o f  c o u r s e  d~ds b y  l l l S j o r s  i n  o t h e r  f o r e i g n .  l a n g u a g e s  
s u p p o r t  t h i s  t h e o r y .  
T h e  g r e a t :  d e m a n d . p l a c e d  o n  t h e  S~h~ol o f  E d u c a t i o n  b y  n o n  
a d m i t t e d .  m a j o . r s ·  i s  s i g n i f i c a n t .  A  n o n  a d m i t t e d  m a j o r  i s ·  o n e  w h o  i s  
t a k i n g . s i x  c r e d i t  h o u r s  o r  l e s s  a n d  th~r~fore, d o e s  ~ot ne~d t o  b e  
f o r m a l l y  a d m i t t e d  t o  t h e  u n i v e r s i t y .  T h e  c o u r s e  d e m a n d s  .~his m a j o r  
g r o u p  p l a c e d  a t  t h e  s e n i o r  a n d  g r a d u a t e  l e v e l  w e r e  especi~lly h i g h .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o .  defi~~ t h e  p o p u l a t i o n .  o f  t h i s  m a j o r  g r o u p .  
H o w e v e r ,  f r o m  thei~ c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  i t  
c o u l d  b e  s u p p o s e d  t h a t  m a n y  o f  t h e m  w e r e  e i t h e r  t a k i n g  a  c o u r s e  o r  
t w o  i n  p r e p a r a t i o p . f o r  t e a c h i n g  o r  a~e t e a c h e r s  a n d  w e r e ·  t a k i n g  
a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n . c o u r s e s ·  o n  a · p a r t  t i m e  b a s ' i s .  
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T h e  G e n e r a l  S t u d i e s - S o c i a l  S c i e n c e  m a j o r s  p l a c e d  g r e a t e r  c o u r s e  
d e m a n d s  o n · t h e ·  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  t h a n  o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e  m a j o r s  
s u c h  a s  h i s t o r y ,  politic~l sc~ence,.psychology a n q  s o c i o l o g y .  T h i s  
r e f l e c t s  t h e  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  s o c i a l  s c i e n c e  t e a c h e r s  a t  
t h e  s e c o n d a r y . ·  l _ e v e l .  S o c i a l  s c i e n c e  t e a c h e r ' s  m u s t  h a v e  c o u r s e  w o r k  i n  
m a n y  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  G e n e r a l  S t u d i e s - S o c i a l  S c i e n c e  i s  a  
r e c o m m e n d e d  m a j o r  f o r  s o m e o n e  w h o  p~ans o n  teach~µg a t  t h e  s e c o n d a r y  
l e v e l .  
O t h e r  m~jor gro~ps i n  t h e  a r e a  o f  a r t s  a n d  l e t t e r s  t h a t  p l a c e d  
f a i r l y  h e a v y  c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l .  o f  Edu~ation w e r e  E n g l i s h ,  
m u s i c ,  a r t , _  s p e e c h ,  s p e e c h  a n d · t h e a t e r  a r t s ,  t h e a t e r  a r t s ,  a n d  g e n e r a l  
s t u d i e s - a r t s  a n d  l e t t e r s .  M a j o r s  i n  pre-journalis~ a n d · p h i l o s 9 p h y  
p l a c e d  f e w  co~rse d e m a n d s .  o n  t h e  S c h o o l  o f - E d u c a t i o n .  T h i s  i s  t o  b e  
e x p e c t e d  s i n c e  j _ o u r n a l i s m  i s  a  m i n o r  tea~:qing f i e l d  i n  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  a t - P o r t l a n d  S t a t e  Univer~ity a n d  t h e r e  i s  n o  c e r t i f i c a t i o n  
· p r o g r a m  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l - f o r  philo~ophy.· 
O f  a l l  t h e  m a j o r  g r o u p s  i n  t h e  s c i e n c e s ,  m a t h e m a t i c s  m a j o r s  .  
p l a c e d  t h e  g r e a t e s t  c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  T h i s  
s e e m s  t o  i n d i c a t e ·  . t h a t  m a n y  m a t h e m a t i c s  m a j o r s  i n t e n d .  t 9  b e c o m e  
s e c o n d a r y  teach~rs. B i o l o g y ,  ch~mistry·and e a r t h  s~ience m a j o r s  
p l a c e d  a  s o m e w h a t  l o w e r  d e m a n d  o n  t h e . S c h o o l  o f  Education~ O t h e r  t h a n  
t h e  pre-profession~i m a j o r s  i n  t h e  s c i e n c e s  s u c h  a s  p r e - h o m e  e c o n o m i c s ,  
p r e - m e d i c i n e ,  p r e - n u r s i n g  a n d  pre~pharmacy, t h e  d e m a n d s  ~laced b y  t h e  
.  .  
g e o l o g y  a n d  p h y s i c s · m a j o r s  w e r e  lo~. T h e  _ d e m a n d  t h a t  t h e  p r e -
p r o f e s s i o n a l  m a j o r s _ p l a c e d  o n _ t h e  Schoo~ o f  E d u c a t i o n  w a s  s p o r a d i c  
a n d  l i g h t  a n d  y e t  i n t e r e s t i n g .  E d u c a t i o n  c o u r s e s  a r e  n o t  a  p a r t  
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o f '  t h e i r  r e g u l a r  p r o g r a m ,  s o  t h a t  t h e  d e m a n d s  t h e s e  g r o u p s  p l a c e  o n  
t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  s t u d e n t  p r e f e r e n c e s  a l o n e .  
A s  e x p e c t e d ,  m a j o r  g r o u p s  f o r  w h i c h  t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  i s  
a v a i l a b l e  p l a c e d  t h e  g r e a t e s t  c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h 6 o l  o f  
E d u c a t i o n .  P r e - p r o f e s s i o n a l  a n d  o t h e r  m a j o r s  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  n o  
d i r e c t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  p l a c e d  l i t t l e  d e m a n d  o n  t h e  S c h o o l  
o f  E d u c a t i o n .  
:  
C H A J ; l T E R  V  
S U M M A R Y  A N D ·  I M P L I C A T I O N S  
T h i s  · s t u d y  h a s  e x a m i n e d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  
w i t h i n  a n d  : t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s i t y  b y  m e a n s  o f  t h e ·  c o u r s e  demand~ 
p l a c e d  b y  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e µ t s  
o n  ~he o t h e r ·  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  · c o u r s e  d e m a n d s  p l a c e d  
o n  tqe".Sc~ool o f  E . d u c a t i o n  b y  o t h e r  m a j o r  g r o u p s .  
Statis~ical a n a l y s i s  o f  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  f o u n d  th~t e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  m a j o r s  a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  . s t u d e n t s  d i d  n o t  p l a c e  e q u a l  
d e m a n d s  o n  o t h e r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s .  A l s o ,  o t h e r  majo~ g r o u p s  d i d  
n o t  p l a c e  equa~ . c o u r s e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  C o u r . s e  
d e m a n d s  f o r  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  h a v e  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t ,  f o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  b e t w e e n  t h e  f a l l  t e r i n ,  1 9 7 2  a n d  t h e  ·~all t e r m ,  1 9 7 3 .  
E l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  plac~d t h e  g r e a t e s t  c o u r s e  d e m a n d s  
o n  d e p a r t m e n t s  i n  w h i c h  t h e r e  w e r e  r e q u i r e d  c o u r s e s .  Coq~se d e m a n d s  
p l a c e d  o n  t h e  H i ' s t o r y  D e p a r t m e n t  w e r e ,  h o w e v e r ,  t h e  e x c e p t i o n .  T h e  
c o u r s e  d e m a n d s  o f  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  w e r e  s i m i l a r . t o  t h o s e  
o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s . ·  O t h e r  m a j o r  g r o u p s  f o r  w h i c h  t e a c h e r  
c e r t i f i c a t i o n  i s ·  . a v a i l a b l e  p l a c e d  t h e  g r e a t e s t  c o u r s e  · d e m a n d s  o n  · t h e  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  
W i t h  s o m e  4 e p a r t m e n t s  a n d  t h e i r  m a j o r s  t h e r e  i s  a  ~tr~ng · i n t e r -
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  • .  T h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  h y  
t h e  r e c i p r o c a l  d e m a n d s  p l a c e d  o n  t h e s e  d e p a r t m e n t s  b y  e l e m e . n t . a r y  
i ·  
I  
I  
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e d u c a t i o n  m a j o r s  a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  a n d  b y  t h e . d e m a n d s  
t h e i r  m a j o r s  . p l a c e  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  
f o r  t h e  S p e e c h . D e p a r t m e n t  a n d  the~r m a j o r s  i n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  ~nd 
h e a r i n g  a n d  s p e e c h .  I t  i s  a l s o  t r u e  f o r  t h e  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  a n d  t h e i r  m a j o r s  i n  h e a l t h  ~nd phy~ical e d u c a t i o n .  
T h e r e  i s  a  s t r o r i ' g  int:err~l~~ionship b e t w e e n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  a n q  t h e  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  ~ith · e d u c a t i o n  m a j o r s  p l a c i n g  h e a v y  d e m a n d s  o n  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s ,  e s p e c i a l l y  p s y c h o l o g y  a n d  h i s t o r y  a n d  G e n e r a l  S o c i a l  
S c i e n c e  m a j o r s  p l a c i n g  h e a v y  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  
I n  t h e  s c i e n c e s ,  ed~cation m a j o r s _ p l a c e  a  g~eater.demand o n  
s c i e n c e  d e p a r t m e n t s  t h a n  s c i e n c e  m a j o r s ·  p l a c e  o n  t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n .  · S i n c e  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  S c i e µ c e  D e p a r t m e n t  
a n d  i t s  a b s o r p · t i o n  b y  t h e .  B i o l o g y  a n d  C h e m i s t r y  D e p a r t m e n t s ,  i t  c a n  b e  
e x p e c t e d  t h a t  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  b y  e l e m e n t a r y  ed~cation m a j o r s  9 n  t h e  
B i o l o g y ·  a n d  Ch~mistry D e p a r t m e n t s  w i l l  i n c r e a s e  i n  t h e  f u t u r e .  
W i t h i n  departm~nts i n  a r t s  a n d  l e t t e r s ,  f o r e i g n  l a n g u a g e  m a j Q r s  
.  .  ~ . . . .  .  .  
i n  S p a n i s h ,  G e r m a n  a n d  F r e n c h  p l a c e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  ~f ~ducation, 
a n d  e l e m e n t a r y . e 4 u c a t i o n  m a j o r s  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  
p l a c e  d e m a n d s  o n . t h e  For~ign L a n g u a g e  D e p a r t m e n t .  E n g l i s h  m a j o r s  p l a c e  
s o m e  d e m a n d s  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a n d  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s .  
a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n  plac~ g r e a t  d e m a n d  o~ t h e ·  . E n g l i s h  
D e p a r t m e n t .  I n  a r t  a n d  m u s i c ;  t h e r e  ar~ d e m a n d s  f r o m  e d u c a t i o n  
s t u d e n t s  a n d  b y  m a j o r  g r o u p s  i n  t h o s e  are~s. H o w e v e r ,  t h e  d e m a n d  o n  
t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  i s  g r e a t e r  b y  t h e  B u s i n e s s  E d u c a t i o n  m a j o r s  
t h a n  i s  t h e  d e m a n d  m a d e  o n  t h e  B u s i n e s s  Ed~catiort.Department o r  a~y 
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o t h e r  busine~s d e p a r t m e n t  b y  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s .  T h e  r e v e r s e  
i s  t r u e  f o r ·  th~ P h i l o s o p h y  D e p a r t m e n t  w h e r e  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  
p l a c e d  a  h i g h  deman~ a n d  a  l o w  d e m a n d  w a s  p l a c e d  o n  t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n  P Y .  p h i l o s o p h y  m a j o r s .  
N e w  t e a c h e r  e d u c a t i o n  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  m a y  a f f e c t  t h e  
c o : u r s e  dema~ds o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  i n  t h e  f u t u r e .  F r o m  
t h e s e  n e w  requi~ements, i t  c a n  b e  e x p e c t e d  t h a t  a d d i t i o n a l  c o u r s e  
deman~s w i l l  b e  m a d e  o n  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  A r t  a n d  A r c h i t e c t u r e  a n d  
M u s i c ,  s i n c e  t h e  r e q u i r e m e n · t s  i n  t h e s . e  a r e a s  h a v e  r i s e n  f r o m  t h r e e  t o  
s i x  c r e d i t . h o u r s .  A l s o ,  Ph~losophy o f  E d u c a t i o n  i s  n o  l o n g e r  a  
r e q u i r e d  c o u r s . e  · f o r  c e r t i f i c a t i o n  a n d  t h e r e f o r e  a  d e c r e a s e  i n  c o u r s e  
d . e m a n d s  o f  ~lementary e d u c a t i o n  s t u d e n t s  o n  t h e  . P h ; L l p s o p h y  D e p a r t m e n t  
c a n  b e  a n t i c i p a t e d .  
G r a d u a t e · ·  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  a n d  e l e m e n t a r y  e d u c a t t o n  m a j o r s  
p l a c e  s i m i l a r  c o u r s e  d e m a n d s  o n  o t h e r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s . .  F o r  
e x a m p l e ,  b o t h  ·gr~ups h a v e  p l a c e d  h i g h  cours~ demand~ ~n t h e  P s y c h o l o g y  
D e p a r t m e n t  a n d . ·  l o w  o n  t h e  E c o n o m i c s  Depa~tment. T h e  e x c e p t i o n s  t o  
t h i s  a~e t h e  h i g h  d e m a n d s  p l a c e d  b y . e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  o n  t h e  
P h i l o s o p h y  a n d  G e n e r a l  S c i e n c e  Departme~ts an~ t h e  l o w  d e m a n d s  p l a c e d  
o n  t h e s e  d e p a r t m e n t s  b y  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  det~rmine s p e c i f i c · r e a s o n s  f o r  
t h e  c o u r s e .  tak~ng be~avior o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s ;  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  a r e a  o f  t h e  s o c i a l  · s c i e n c e s .  I t  w~uld b e  h e l p f u l , .  f o r  im~tance, 
t o  k n o w  w h y  e l e m e n t a r y  · e d u c a t i o n  m a j o r s  p l a c e d  m u c h  great~r·demands o n  
t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t  t h a n  t h e y  d i d  o n  t h e  E c o n o m i c s  D e p a r t m e n t .  
A l s o ,  w h i l e  t h e  co~rse d e m a n d s  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  c a n ,  f o r  
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t h e  m o s t  p a r t ,  b e  a c c o u n t e d  f o r  d u e  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  o f  g r a d u a t e  
e d u c a t i o n  S t U ; d e n t s  a r e  n o t  S O  e a s i l y  a n t i c i p a t e d ,  e s p e c i a l l y  t h e  l o w e r  
d i v i s i o n  a n d  u p p e r  d i v i s i o n  c o u r s e  d e m a n d s  t h a t  a r e  m a d e  b y  th~s 
g r o u p .  R e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  w o u l d  a l s o  b e  v a l u a b l e  . •  
A d v i s e r s  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a . t i o n  m a j o r s  s h o u l d .  b e  a w a r e  · t h a t  
.  t h e s e ·  m a j o r s  ! > . l a c e d  f e w  d e m a n d s  o n  s u c h  d e p a r t m e n t s  a s  E c o n o m i . c s ,  
A d m i n i s t r a t i o n  c ) f  J u s t i c e  a n d  T h e a t e r  A r t s . ,  T h e y  c 6 . u l d , ,  t h e r e f o r e ,  
e n c o u r a g e  s t u d e n t s  · t o  e n r o l l  i n  a p p r o p r i a t e  c o u r s e s  i n  · t h e s e  a r e a s .  
T h e  n e . e d  f o r  c o n n n u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a n d  
o t h e r  department~ i s  dem~nstrated b y  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  m a d e  b y .  
e l e m e n t a r y  e d u c a t i p n  m a j o r s  a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  o n  
d e p a r t m e n t s  . a n d · t h e  c o u r s e  d e m a n d s  m a d e  o n  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  
b y  o t h e r  m a j o r  groups~ W h i l e  t h i s  n e e d  i s  g r e a t e r  ~n s o m e  a r e a s  t h a n  
o t h e r s ,  d e c i s i o n s ·  m a d e  h a v e  f a r  reachin~ implicatio~s f o r  a l l .  I n  
s o m e  department~~ course~ t h a t  w e r e  a p p r o p r i a t e  fo~ e l e m e n t a r y  
· e d u c a t i o n  m a j o r s ·  · a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  stude~ts m i g h t  b e  o f f e r e d  m o r e  
o f  t e n  i f  a s s u r . a n e : e s  w e r e  m a d e  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  s u b s t a n t i a l  i n -
c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t .  Al~o,.the n e e d  f o r  d e p a r t m e n t s  t o  o~fer m e t h o d s  
c o u r s e s  i n  t h e i r ·  s p e c i f i . c  a r e a s  du~ing c e r t a i n  t e r m s  m i g h t  b e  
i d e n t i f i e d .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a c c u r a t e  c o d i n g  f~r m a j o r  g r o u p s  b y ·  t h e  
A d m i s s i o n s  office·~~d t h e  . R e g i s t r a r ' s  o f f i c e  h a s  b e e n  e~phasized b y  
t h e  f a c t  t h a t  e q u i v a l e n c y  p r o g r a m  m a j o r s  c o u l d  n o t  b e  d e f i n e d ·  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f .  e x a m i n a t i o n · .  T h e  r e c e n t l y  i m p l e m e n t e d  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m  ( S I S )  n o w  h a s  t h e  c a p a b i l i t y  o f  s e p a r a t i n g  e l e m e n t a r y  
e q u i v a l e n c y  st~dents f r o m  s e c o n d a r y  e q u i v a l e n c y  s t u d e n t s .  A l s o ,  
prev~ously t ? e t e  h a s  b e e n  n o  m e t h o d  f o r  i d e n t i f y i n g  s e c o n d a r y  e d u -
c a t i o n  s t u d e n t s  e x c e p t  a t  t h e  t i m e  o f  g r a d u a t i o n .  T h e  S I S ,  h o w e v e r ,  
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i s  c a p a b l e  o f  c a r r y i n g  t w o  m a j o r s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y ,  i n  t h e  
f u t u r e ,  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  t h e i r  s e c o n d  m a j o r  
i d e n t i f i e d  a s  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  Thi~ w i l l  per~it t h e  e a r l y  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  m a j o r s  a n d  a l l o w  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  a n d  
t h e  u n i v e r s i t y  t o  m a k e  b e t t e r  p r e d i c t i o n s  a b o u t  e n r o l l m e n t  p a t t e r n s  
f o r  t h i s  g r o u p  • .  
W h i l e  i t  i s  w o r t h w h i l e  t o  e x a m i n e  ~he c o u r s e  d e m a n d s  o f  s t u d e n t  
m a j o r  g r o u p s  b y  s t u d e n t  a n d  c o u r s e  l e v e l , ,  i t  w o u l d  b e  e v e n  m o r e  w o r t h -
w h i l e  t o  k n o w .  e x c a c t l y  w h i c h  c o u r s e s  w e r e  . t a k e n  b y  e a c h  g r o u p .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  c o u r s e  d e m a n d s  p l a c e d  o n  th~ H i s t o r y  D e p a r t m e n t  b y  
e l e m e n t a r y  ed~cation m a j o r s  w e r e  h i g h .  l t  w o u l d  b e  h e l p f u l ,  ~s w e l l  
a s  interest~ng, t o  k n o w  w~ich h i s t o r y  co~~ses e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  
m a j o r s  w e r e  ~akin~. 
F u t u r e . c o u r s e  d e m a n d s  o f  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m a j o r s  a n d  
g r a d u a t e  :educa~ion s t u d e n t s  s h o u l d  b e  a n a l y z e d  i n  v : L e w  o f  t h e  n e w  
t e a c h e r  educa~i9n r e q u i r e m e n t s  i n  o r d e r  t : o  a s c e r t a i n .  i f .  t h e  c o u r s e  
t a k i n g  b e h a v i o r  · o f  t h e s e  g r o u p s ,  d o e s ,  i n  f a c t  c h a n g e . ·  T h e  I C L M  
p r o v i d e s  t h e  t o o l  f o r  t h i s  a n a l y s i s .  I t  i s  n o w  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
a d m i n i s t r a t o r s  t o  u s e  i t .  
.  I  
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